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x) erillinen Inventointiohje 
(31. 3. 76) 	 101 
[Tien nirnii 
1 nv ent 0± fl t i 
Käytetään virallisesti hyväksyttyä nimeä. Jos tie on jaet- 
tu tiejaksoihin niin käytetään jakson nimeä. 
Mikäli nimen antaminen ei kuulu liikenneministeriölle, pii-
ri antaa tielle nimen. Jos tie kulkee useamman piirin alu-
eella, tulee nimestä sopia ao. piirien kesken. 
Tietolaji on jatkuva. 
. 
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(31.3.76) 
N iTui] 
INVENTOINTI 
Yleistä 
Pituusmittauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä mittaus- 
toimintaa, jolla ylläpidetään yleisten teiden pituuksia koskevia 
tilastoja. Koska tierekisterin osoltejärjestelmä perustuu tie- ja 
tleosanumerojntjin ja tieosien pituuden tunteminen on näin ollen 
edellytyksenä koko tierekisterin toiminnalle. Pituusmittaus suo-
ritetaan tieosittain. Yhteenlaskemalla tleosien pituuksia pääs-
tään eri teiden ja tielajien kokonaispituuksiin. 
Vaikka pituusmittauksen yhteydessä lähes aina suoritetaan myös 
muita iflventointitehtävlä, tarkoitetaan pituusmittauksella ai-
noastaan tleosien pituuksien mittausta. On syytä todeta,että tie-
tolaji "tleosan p1tuus t  ei inventoinnin ja koodauksen suhteen 
periaatteessa eroa muista tietolajeista. 
Mittausväl me 
Pituusmittaus suoritetaan henkilöautolla, joka on varustettu 
tarkkuusmittarjila. Mittari voidaan nollata sekä siihen voidaan 
asettaa haluttu luku. 
Mittauksen perlaatteet 
Mittauslinja 
Pituusmittaus tapahtuu tien mittaussuuntaan (=tieosanumerojderx 
kasvusuurita), pitkin oikeanpuolelsen ajokaistari keskilinjaa. 
Kyseisestä mittauslinjasta käytetään nimitystä "varsinainen mit-
tauslinja" (kuvat 1-3). 
Koska pituusmittaukseen liittyy aina tleosan alku- ja loppupis- 
teen paikallistamjnen, on välttämätöntä määritellä myös "teo- 
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reettinen mittauslinja". Teoreettisella mittausllnjal].a tarkoi-
tetaan tien keskilinjaa. Ajoratojen ollessa erillään sijaitsee 
ko. mittauslinja ajoratojen välissä (kuvat k-6). 
Tieosan alku- ja loppupiste 
Jotta tieosan pituus voidaan määrätä, on tunnettava tieosan alku-
ja loppupisteen sijainti. Alku- ja loppupisteistä käytetään yh-
teisnimitystä jopiste. 
Jakopisteet sijoitetaan sellaisiin tienkohtiin, joiden paikallis-
tammen on maastossa mandollista. Jakopisteinä on näinmuodoin käy -
tetty liittymiä, siltoja, kunnanrajoja jne. Jakopistepaalujen 
fl 
	puuttuessa on tärkeätä, että paikallistamisohjeet ovat siinä mää- 
rin selvät, että eri mittausten yhteydessä tapahtuvat paikallis-
tamiset osuvat mandollisimman tarkasti samaan pisteeseen. Jakopis-
te sijaitsee mitattavan tien mittauslinjalla. Poikkeuksen muodos-
tavat eräissä tapauksissa teiden alku- ja loppupisteet niiden si-
jaitessa liittymässä. Jakopisteiden paikallistamisessa noudate-
taan seuraavia ohjeita: 
1 Tasoliittymä jakopisteenä 
Käytettäessä lilttymiä tieosan jakopisteenä sijaitsee jakopiste 
aina liittymäpisteessä. Tällöin ovat seuraavat tapaukset mandol-
lisia: 
. 
Liittymä on vain "päätien" jakopiste 
- Jakopiste on tällöin "päätiellä" sijaitsevassa liittyuiäpis-
teessä. 
- Mikäli useampia liittymiä sijaitsee niin lähellä toisiaan, 
että ne muodostavat yhden kokonaisuuden, valitaan jakoplsteek-
si "päätien" ja liittyvistä teistä tärkeimmän (tienumeroltaari 
pienimmän) tien liittymäpiste. 
Liittymä on vain liittyvän tien jakopiste 
- Jakopiste on "päätiellä" sijaitsevassa lilttymäpisteessä. 
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Liittymä on molempien teiden jakopiste 
- Jakopiste on liittymäpisteessä. 
- Tasollittymissä on tällöin vain yksi jakopiste, koska teiden 
liittymäpisteet yhtyvät; eritasolilttymissä ja risteyksissä 
sen sijaan kaksi ( yksi kummallakin tiellä). 
2. Eritasoliittymä jakopisteenä 
Jakopiste määritelty tarkemmin tietolajiri 501 inventointiohjeessa. 
Ks. kuva 7. 
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3. Kunnan- tai lääninraja jakopisteenä 
Jakopisteen palkka määräytyy tieosanumerojnnjrj osolttamassa 
suunnassa ensimmäisen rajaviitan mukaan riippumatta siitä, onko 
viltan sijainti tien vasemmalla vai oikealla puolella. 
(Ks. kuva 8) 
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4. Silta jakopisteenä 
- Jos silta kuuluu mitattavaan tiehen, on jakopisteen paikka tie-
osanumeroinnin osolttamassa suunnassa: 
ensimmäisen oikeanpuolelsen ukkopilarin kohdalla. 
5. Alikulkupaikka jakopisteen 
Jakopisteen paikka on mitattavan tien ja yli johtavan tien teoreet-
tisten mittauslinjojen r1stem1skohdassa, tai mitattavan tien teo-
reettisen mittauslinjan ja ylijohtavan rakenteen keskikohdan ris- 
temiskohdassa. 
6. Rumpu jakopisteenä 
Rumpua ei suositella jakopisteen palkaksi. Jos rummun hyväksikäyt-
t5 on kuitenkin välttämät5ntä, sijaitsee jakopiste rummun keski- 
kohdassa. Paikka on kuitenkin merkittävä myi5s jakopistepaalulla. 
'7. Lauttaväli jakopisteenä 
- Jakopiste sijaitsee ajosuunnassa ensimmäisen kalturin kärjessä 
keskiveden korkeuden aikana. (Ks. kuva 9) 
Lauttapaikka havaitaan pisteessä 1. 	9 
) 
2: 
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8. Tleosapaalu (jakopistepaalu) jakopisteenä 
Tieosapaalu on pystytetty mittaussuunnassa tien oikealle puolelle. 
Havaitaan kuten aluerajaviltta. 
9. Muu kuin edellä mainittu kohde jakopisteenä 
Esim. kilometripylväs tms. jolloin jakopisteen paikan on oltava 
merkitty myös tieosapaalulla tai maalauksilla. 
Jakopisteen sijainnin erikoistapaus: 
- Kun alueraja sijaitsee sillalla on jakopiste aluerajalla eikä 
ukkopilarissa. 
Mittauksen suoritus 
Tieosan pituudella tarkoitetaan alku- ja loppupisteen varsinaisella 
mittauslinjalla olevien projektiopisteiden etäisyyttä toisistaan, 
mitattuna pitkin varsinaista mittauslinjaa. Tästä yleissäännöstä 
poikkeavat seuraavat tapaukset: 
1. Mikäli tieosan alkupiste on tasoliittymässä ja mitattava tie 
ei ole liittymän "päätle" ("päätle"-käsite on määritelty liit-. 
tymä- ja risteysluokitusohjeissa), tapahtuu mittaus siten, että 
alkupisteestä siirrytään joustavasti varsinaiselle mittauslin-
jalle (ks. kuva io). Vastaavasti toimitaan loppupisteen suhteen. 
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2. Mikäli tieosalla on ns. epäjatkuvuuskohta poikkeaa pituusmit-
taus melkoisesti normaalista tavasta. 
Epäjatkuvuuskohtia ovat: 
a) Liikenneympyrästä aiheutuu pituuden muutos ainoastaan liltty-
män "päätielle". Ks. kuvan 11 esimerkkitapaus. 
Koska X on "päätle", on piste 	1i1ttymäp1ste 
- Kun piste (i)on mitattava X-tien jakopiste, toimitaan seuraavasti: 
- Liittymään päättyvän tieosan loppupiste Ofl luonnollisesti piste 
- Lilttymästä alkavan tieosan pituusmittaus aloitetaan pisteestä 
siten, että matkamittarissa on pituuslukema 1/2 * liikenne- 
ympyrän kehän pituus (kehän pituus mitataan pitkin liikenneym-
pyrän varsinaista mlttausli.njaa). 
- Kun piste ()e1 ole mitattavan X-tien jakopiste, jatkuu mittaus 
pisteenjä1keen pisteestä© pituuslukeman ollessa = pisteess 
.1)havaittu lukema + 1/2 * kehän pituus. 
Muiden teiden osalta ei sitävastoin liikenneyrnpyrää oteta huo- 
mioon. Z-tien pituusmittaus jatkuu pisteenjälkeen pisteestä 
lukeman ollessa pisteessä ©havaittu lukema, kun liikenne-
ympyrä ei ole Z-tien jakopiste, lukema ja = 0, kun liikenneym-
pyrä on Z-tien jakopiste). Y-tlen pituusmittaus päättyy pistee- 
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seen 	vaikka jakopiste onkin pisteessä(f) Liikenneympyrä voi- 
daankin kuvitella pisteeksi, josta aiheutuu 
' t päätielle" tietty 
pituudenlisäys. 
b) Yli50 metriä pitkä tleosuus ei osoitejärjestelmän mukaan voi 
kuulua kahteen eri tiehen. Ks. kuva 12. 
/?'6' 7. 
/- 3 
. 
	 (.!) 	
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Tie, joka on numeroarvoltaari pienempi, on aina jatkuva, joten nume-
roarvoltaan suurempi tie on katkaistu liittymäpisteissä. Kuvasta 
12 käy ilmi, kuinka tien 251 pituusmittaus tapahtuu. Tleosan 11 
loppupiste sijaitsee pisteessä ® ja tämän jälkeen jatkuu mittaus 
pisteestä ® matkalukeman ollessa = 0. 
Jos sen sijaan kanden eri tien yhteinen tieosuus < 50 metriä, ei 
kumpaakaan tietä katkaista. Pituusmittaus tapahtuu täysin normaa-
ilm tapaan, joten tässä tapauksessa tulee yhteinen tieosuus mukaan 
kummankin tien kokonaispituuteen. 
c) Lauttavällä ei oteta huomioon tien pituusmittauksessa (laut-
tavälin pituus ilmoitetaan omalla tietolajillaan). Mittaus jat-
kuu jälkimmäiseltä (tienumeroinriin suuntaan) kalturilta siitä 
pituuslukemasta, joka havaittiin ensimmäisen kalturin kohdalla. 
Lauttavälin ollessa jakopisteenä jatkuu pituusmittaus tietysti 
pituuslukemasta 0. 
Mittauksen tarkkuus 
Pituusmittauksen tarkistukseen voidaan käyttää multa vanhoja inven-
tointitietoja. Muutoskeräyksen yhteydessä saadaan vertallupituudet 
tiesuunnitelmista. Mikäli tieosan pituus (pituusmittaukseila saatu) 
poikkeaa enemmän kuin 50 m ilmoitetusta pituudesta, suoritetaan 
matkamitt.arin tarkistus vähintään 500 metrin mittaradalla. JOS täl-
P5in todetaan, että mittari on näyttänyt väärin (virhe > 5 m/km = 
5 0/00), suoritetaan kyseisen tleosari uudelleenmittaus. 
Mittausty5tä aloltettaessa on päivittäin suoritettava matkamittarin 
tarkistus. Mainittakoon, että jokaisessa tiemestaripiirissä on tar-
kistusmittarata. 
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LUERAJATJ 
(lääni, piiri, kunta, tiemestaripiiri) 
INVENTOI NTI 
Tierekisteriin vietävät aluerajat ovat: 
- läänin raja 
- piirin raja 
- tiemestaripiirin raja ja käytännön tiemestaripiiri 
- kunnan raja 
Näistä piirin numero sisältyy jokaisen rekisteriin vietävän tie-
don osoitteeseen. 
. Hallinnolliset rajat (lääni, kunta) on yleisimmin merkitty maas-
toon mm. teiden varsille sijoitetuilla rajaviitoilla. Rajan pal-
kaksi katsotaan tien inventointisuunnassa ensimmäisen rajaviitan 
kohtisuora projektio tien mittauslinjalle (ks. myös pituusmitta-
usohjeet). Sahanterämäisesti tietä useasti risteävä raja on py - 
rittävä havaitsemaan jokaisessa tienylityskohdassaan, ellei pii-
rien kesken toisin sovita. Tien keskilinjalla kulkeva raja in-
ventoidaan siten, että puolet "halkaistun" tieosuuden pituudesta 
tulee kummallekin alueelle. Mikäli rajaviittoja ei ole selvite-
tään rajan ja tien leikkuspiste muita tietoja hyväksikäyttäen. 
Havaittavista rajoista on syytä huomata, että 
a) lääni koostuu kunnista, joten lääninrajan yhteydessä on aina 
kunnanraja, 
b) useimmissa tapauksissa läänin ja piirin rajat yhtyvät (poik-
keustapauksissa piirin raja noudattaa kunnan rajaa) 
c) tiemestaripiiri koostuu yhdestä tai useammasta kunnasta. 
d) Käytännön tiemestaripiirillä tarkoitetaan sitä tiemestari- 
piiriä, joka käytännössä vastaa ko. tienkohdan kunnossapi-
dosta. Tieto saattaa näinollen joskus poiketa hallinnolli-
sista rajoista. Tietoa inventoitaessa on syytä ottaa yhte-
yttä tiemestareihin tai kyttöa1ueen insinööreihin. 
Tietolajit ovat jatkuvia. 
51.7.8o) 
[TIEN TOIMINNALLINEN LU0KKJ 
INVENTOINTI 
Toiminnalliset tieluokat ovat seuraavat: 
1 	valtatiet 
2 	kantatiet 
seudulliset tiet 
kokoojatiet 
5 	yhdystiet 
Tierekisteriin viedään sekä nykytilan (päivitystilarteen), 
että tieverkon runkosuunnitelman 1990 mukainen luokitus 
olemassa olevien teiden osalta. Tierekisterissä olevaa ny-
kytilan luokkaa voidaan muuttaa sekä uusia teitä voidaan 
luokitella sitä mukaan kuin runkosuunnitelma 1990 toteu-
tuu. Muista toiminnallisen tieluokan muutoksista tai mui-
den uusien teiden luokituksista on sovittava tieverkkotoi-
miston kanssa. 
. 
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rTIENPITJÄl 
INT 
Yleisten teiden tienpitäjä on yleensä TVL lukuunottamatta rau-
tatien asemalle tms. paikalle johtavan tien sitä osuutta, joka 
on VR:n hoidossa. ?yös kunta voidaan suostwnuksellaan miörätä 
maantien tai paikallistin pitäjiksi. Koska valtio kuitenkin 
töllaisesa tapauksessa on kcrvausvelvoliineri kunnalle, mer-
kitään tierekisteriin maanteiden a paikallisteiden tienpitä- 
L1<si aina TVL tai VR. 
Tieverkon täydennykseksi otetaan tierekisterlin mukaan myös 
kauko- ja kauttakulkulUkenteelle tärkeät kadut yms. maantiever-
kon jatkeet. 	Siirryttäessä yleiseltä tieltä tällaiselle ka- 
dulle päätetään tienpitäjätietolaji kunnossapitorajalle (ks. 
asetus yleisistä teistä 63 §). 
Huom tienpitäjätieto on tierekisterissä tarkoitettu erotta-
maan yleiset tiet kaduista (ero tielain 20 §:rt tienpi-
täjään nähden). 
. 
. 
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TOIMENPIDE JA. YLEISELL LIIK.ENTEELLE LUOV.PVM 1 
1 NVENTOI NTI 
Alkukeräykaessä on aina kysymys viimeisinnnästä toimenpiteestä 
ja siihen liittyvästä päivämäärästä. Tietolajin "tien valmis-
tumisvuosi" yhteydessä on jo hieman puututtu tznän tietolajin 
olemukseen. Kaikki alkukeräylcsen jälkeen tapahtuvat toimenpi-
teet (alla mainittuihin ryhmiin kuuluvat) inventoidaan. Tie-
rekisterjjn muodostuu ajanmittaan kullekin tielle kohdistet-
tujen toimenpiteiden aikasarja, joka alkaa uudestaan kun tiel-
le on tehty rakentainis- tai suuntauksenparantainistoimenpide. 
Toimenpidetietona inventoidaan sen laatu ja pälvämäärä. Inven-
tointi tapahtuu pääasiassa toimistotySnä, piirin asiakirjojen 
ja kunnossapitotoimialalta saatavien tietojen perusteella. 
Toimenpiteet ryhmitellään sen laadun mukaan seuraavasti: 
(10=) 	- rakentaminen 
(20=) 	- suuntauksen parantaminen 
(30=) 	- rakenteen parantaminen 
(40=) 	- paikallistien muuttaminen maantieksi 
(50=) 	- maantien muuttaminen paikallistieksi 
(61=) 	-- yksityisen tien muuttaminen maantieksi 
(62=) 	-- yksityisen tien muuttaminen palkallis- 
t 1 e ks 1 
Edellä olevat toimenpiteet yksityiskohtalsemmin: 
Rakentamisella tarkoitetaan kokonaan uuden tieyhteyden ra-
kentamista. Toimenplteen päiväys määräytyy TA § 24 mukaan. 
(O2,O5.197E) 
(2) 
Kuva 1: TieasetukSefl § 24. 
24S. 
Kun rakennus- tai parannustyiin alaisena o]!ut tie tai sen 
sti.n 	.sa, uka ta kn tul sn muka ises i v oid n 1 v u ei 
kc 	iikcntccseen, on valioist:riut, on ie- ja veiraken- 
nu'ha]linnon pi i-insröi'rin, jos ti pitijinii on ollut tie- ja 
vcsirakennushallites, taikka muussa tapauksessa sen, jor.ka 
toimesta rakennustyö on tehty, ilmoitettava asiasta tie- ja vesi-
rakcnnliallitukselle. Timiin on, toimitettuaan tarvittaessa tar- 
kastuksen, niiiariitävii, mistä päivästä tie on luovutettava ylei-
seen iiiken:eseen ja tehtävä täsiä aiheutuvat muutokset yleiS-
ten tkn luetteloon. Jollei tien kunnos'apito kuulu tie- ja 
vcsirakennushallitukselle, on tämän ilmoite ttava luovuttami-
sesta sille, joka tienpitäjnä tulee huolehtimaan tien kunnossa- 
pidosta. 
Suuntauksen parantaznlsella tarkoitetaan olemassa olevan tie-
yhteyden suuntauksen (linjaus/ja tasaus) paraataznista. 
EI siis tieverkon laajentamista. Tolmenpiteen pälväys määräy-
tyy TA § 24 mukaan. 
Rakenteenparantamisella tarkoitetaan olemassa olevan tiever-
kon osan rakenteen parantamista, joka perustuu vahvistettuun 
suunnitelmaan (TA § 11...19). Tällöin toimenpiteen päivämää-
rän käytetään TA § 24 mukaista päivämärää. 
Rakenteen parantamistoimenpiteinä inventoidaan myös ne kunnos-
sapitotolmialan tekemät rakenteenparantamistoimenpiteet (ent. 
tehostettu kunnossapito), jotka tehdään hoito- ja kunnossa-
pitotöiden ohella ns. "varatöinä". Toimenpiteen päivämääränä 
käytetään täl1In parannettavan osuuden valmistumisesta seu-
raavaa joulukuun 31 päivää. Tieosuus katsotaan valmistuneeksi 
silloin kun kantava kerros on ajettu. 
Toimenpiteellä palkallistien muuttaminen maantieksi tarkoite-
taan sitä hallinnollista toimenpidettä, joka on esitetty TA 
§ 35-36, ks. kuva 2. 
. 
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(3) 
Toimenpiteellä maantien muuttaminen paikallistieksi tarkoi-
tetaan sitä hallinnollista toimenpidettä, joka on esitetty 
TA § 35-36. Ks. kuva 2. 
Toimenpiteellä yksityisen tien muuttaminen yleiseksi tieksi 
tarkoitetaan sitä hallinnollista toimenpidettä, joka on esi-
tetty TA § 37...40. (Erityisesti TA § 39). Inventoitaessa 
tulee eritellä tapaukset: 
- yksityinen tie muutetaan maantieksi 
yksityinen tie muutetaan paikallistieksi. 
. 
Kuva 2: Tieasetuksen § 35-37. 
113 	114 
. 
Kun lääninhallitus on perustanut oikeuden käyttää yksi-
tyist.i tietä, on siitä ilinoitettava maanmittauskonttorille mer-
kinnän tekemistä varten maarekisteriin. 
4 luku. 
Paikallislien muuttaminen maantieksi ja maantien muuttami- 
nen paikallistieksi sekä yleisen tien lakkauttaminen. 
35 S. 
Kysymyksen paikallistien muuttamisesta maantieksi tai 
maantien muuttamisesta paikallistieksi sekä yleisen tien lak-
kauttamisesta voi tie- ja vcsirakennushallirus tai asianomainen 
kunta panna vireille. Kunnan on toimitettava aloittecnsa tie- 
ja vesirakennushallitukselle. Tie- ja vesirakennushallituksen 
tulee ennen esityksen tekemistä hankkia asiasta lausunto lää-
ninhallitukselta, jonka on kuultava asiartomaista kuntaa, jollei 
tämä ole aloitetta tehnyt tai siihen yhtynyt. 
36 S. 
Paikallistien muuttamisesta maantieksi ja maantien muutta-
misesta paikallistieksi sekä tien lakkauttamisesta yleisistä teistä 
annetun lain 33 S:n 1 momentin edellyttärnässä tapauksessa 
päättää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. Tie muut-
tuu päätöksessä edellytetyksi maantieksi tai paikkallistieksi 
taikka lakkaa olemasta yleinen tie päätöksessii määrätyn ka-
lenterivuoden alusta lukien, jollei päätöksestä muuta johdu. 
Päätöksestä, joka koskee yleisen tien lakkauttamista, tulee 
käydä ilmi, mäiirätäiinkö lakkautettavan tien aluetta käytettä-
väksi muuhun tietarkoitukseen. 
Edellä 1 momentissa mainitusta päätöksestä on erikseen 
annettava tieto maanmittauskonttorille siitä aiheutuvien mer- 
8 5.A. 10.72. 38/06/17,82  
kintöjen tekemistä varten maarekisteriin sekä 18 S;ssä maj-
niruille viranomaisille. 
Sen lisäksi, mitä yleisistä teistä annetun lain 106 5:ssä on 
tien lakkauttamispiiätöksert antamisesta julkipanon jälkeen sää-
detty, on lakkauttamispäätös siltä osin, kuin tien alueita ei 
ole määrätty käytettäväksi muuhun tietarkoitukseen, tie- ja 
vesirakennushallituksen toimesta julkisesti kuuluttamalla saa-
tettava asianomaisten tiedoksi oikeudesta entiseen tiealueeseen 
21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (245/54) 1 S:n 
1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. 
5 luku. 
Yksityisen tien muuttaminen yleiseksi ja laivalaiturin iiittJ- 
minen y!eiseen tiehen. 
37 S. 
Aloite yksityisen tien muuttamisesta paikallistieksi tai maan- 
tieksi on tehtävä tie- ja vesirakennushallitukselle ja on siihen 
liitettävä sellainen kartta kuin 5 S:ssä on sanottu, luettelo 
yksityisen tien osakkaista sekä tiealueen ja tietä varten tarvit-
tavien tienpitoaineen ottopaikkojen omistaj ista ja haltijoista, 
ilmoitus yksityisen tien tienpitoa varten mandollisesti valitusta 
toiniielimestä ja saatavissa oleva selvitys tien perustamisesta 
sekä tietä ja tiealuetta koskevista muista seikoista. 
Milloin aloitteentekijä on muu kuin kunta tai valtion vi-
ranomainen ja aloite koskee vain yhden kunnan aluetta, aloite 
on annettava kunnalle, jonka tulee lausuntonsa ohella lä-
hettää se edelleen tie- ja vesirakennushallitukselle. (324/64). 
38 S. 
Käsiteltäessä kysymystä yksityisen tien muuttamisesta ylei-
seksi on, ottamalla lisäksi huomioon jäljempänä olevat mää- 
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AJORATOJEN LUXUIÄRÄ 1 
INVEiLTOINTI 
Ajoratojen lukumäärä on tyypillinen ne. jatkuva tietolaji. 
Jatkuvien tietojen inventointi tapahtuu siten, että tien 
alk.upisteessä todetaan tietolajin lähtöarvot ja tämän jälkeen 
rekisteröidään ainoastaan muutokset.rIuutoskohdissa ilmoite-
taan sekä vanha että uusi tilanne kauttaviivalla erotettuna 
Ajoratojen lukumäärän tarkka muutoskohta selviää kuvasta 1. 
KUVA 1 
Muutoskohta 
rikseen on huomattava, että jos tie liittymäjärjestelyn 
yms. kanavointien vuoksi muuttuu lyhyeksi matkaksi kaksiajo-
rataiseksi, ei tällaista muutosta huomioida. Tietyön valmis-
tumisilmoituksesta selviää yleensä onko tie tarkoitettu kak-
siajorataiseksi. 
(1.7.8o) 
	 i6 
AJORADAN LEVEY 
INVENTOINTI 
Ajocauan Jeveydetiii yoekrietiJLn tien ajorieuvoiiiienteel-
le tarkoitetun osan leveyttä Päili;jet:iLäteiiit. on 
yleensi valkoinen reunaviiva erottarnassa ajorataa pian-
tareesta ja leveyden mittaus on helposti s.uoritettavissa 
Käytännösst voi reunaviivan sijainti r;aalausteknillisis-
ti syistä kuitenkin vaihdella huomattavasti eri koh- 
S 	dilla ja vieläpä samalla tienkohdallakin eri vuosina. Hjvin usein reunaviiva puuttuu kokonaan. Siksi rnittaajan 
on syytä käyttää harkintaa ja olla ottamatta havaintoja 
sellaisista kohdista, joissa maalaus on selvästi virheel-
lisessä paikassa. Lisäksi on ajoradan leveyttä tarkkailta-
va jatkuvasti ja suoritettava tar'kistusrnittauksia riit-
Lvin osein, vaikkapa keiran jokaisella tiekilornetriiid. 
Pääliystärntittömillä teillä ajoradan leveydeksi katso-
taan koko tien leveys. 
Jos on kysymyksessä 2-ajoratainen tie inventoidaan mittaus-
suurinassa oikean ja vasemman puolelsen ajoradan leveys erik-
seen. 
. 
Leveystieto mitataan 0.1 metrin tarkkuudella. Tilapäisiä 
tien leveyden muutoksia kuten kaarrelevitys, kaiteen, sil-
lan tai rummun aiheuttama kavennus yms. ei huomioida ajora-
dan leveyttä Inventoitaessa. Myöskään kiihdytys- tai hidas-
tuskaistan aiheuttamaa leveyden lisäystä ei havaita inven-
toinnissa. Ohituskaistat sitävastola huomioidaan. 
Ajoradan leveys on jatkuva tietolaji, joten siitä inveri-
toidaan lähtöarvot ja muutoskohdat. Hyvin usein (esim 
sorateillä) on muutoskohtien havaitserninen erittäin vai-
keaa. Tällöin voidaan määrävälein inventoida leveys ja 
vasta koodausvaiheessa muodostaa mandollisimman hornogee-
nisia tieosuuksi.a. liiallista näpertelyä on kuitenkin 
syytt väittH 
(oao5.1978) 	 1)7 (1) 
1 MVENTOI NTI 
Tietolaji on jatkuva ja kumuloltuva. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että jokaisella tieverkon osalla tulee olla päällystetieto ja 
että kalkki kestopäällysteiden 1.1.78 jälkeen tapahtuneet 
uudelleenpäällystyskerrat talletetaan tierekisteriin. Vrt. 
toimenpidetieto ja kelirikkotieto. Myös kylmäpäällysteiden 
osalta säilytetään vanha päällystetieto niiltä osin kuin se 
jää sellaisenaan uuden päällysteen alle. 
Ajoradan päällysteen tunnistaminen silmämääräisesti maastossa 
on usein käytännössä mandotonta. Tämän johdosta tulisi piirin 
asiakirjoista etukäteen selvittää päällystelajit ja niiden 
muutoskohdat. Näiden "ajonuottien' t avulla kentällä tapahtuva 
inventointi tulee helpommaksi. 
- 	2-ajorataisilla tieosuuksllla inventoidaa.n mittaussuunnassa 
oikean ja vasemman puoleisen ajoradan päällysteet erikseen. 
Inventoinnin jälkeen muodostetaan homogeenisiä tieosuuksia 
siten, että kummallakin puolella päällyste on vakio. Ks. kiva 1. 
Kuva 1. 
L±1III_i IIL 	Ii 
-1 	 k - 
Päällysteen inventoinnissa muodostettavat homogeeniset tie- 
osuudet ovat 1, II ja III. 
(o2.o5. 1978) 
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Päätien päällystämisen yhteydessä liittymässä tapahtunut si-
vutieri päällystäminen otetaan huomioon, jos sitä on yli 50 m:n 
pituudelta. 
TiereIcisterissä käytettävä päällysteluokitus perustuu tie- ja 
veslrakennushallituksen tienrakennustoimiston suositukseen, 
kirje Rtr-142, 25.10.1977, tutkimustoimistolle. Siinä esitet-
ty luokitus on seuraava: 
Kestopäällysteet 
S 	11 BET Sementtibetoni 12 AB Asfalttibetoni (sora-asfalttivetonl, hiek- 
ka-asfalttibetoni, valuasfaltti, kuumennus- 
pintaus) 
1) BS Sidottu kantava kerros (bituznisora, bituzni- 
hiekka) 
1j4 KAB Kevytasfalttibetoni (Kepä, kevytasfalttl ja 
vastaavat) 
15 KIV Kiveys 
Kylmäpääl lys teet 
21 BLS Bitumiliuossora 
22 S öljysora 
S 	23 
Ipk Imeytys- ja pintakäsittely, imeytyssepellys, 
sirotepintaus sitomattomalle alustalle 
Sorapäällyste 
31 	Sr 	Sorakulutuskerros 
Vanha ajoratapäällyste katsotaan uusituksi silloin, kun ajo- 
radalle yli 100 metrin matkalle on levitetty uutta päällys-
tettä keskim.ärin seuraavat määrät: 
- AB, VA, ABK > 50 kg/m2 
	
- S 	 k0 kg/m2 
Massamäärää laskettaessa ei huomioida alempina vuosina levi-
tettyjä massoja eikä tasausmassoja. Kuumennuspintaus (lämpö- 
. 
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pohja, cutler-menetelmä tai vastaava) katsotaan p.ällysteen 
uusimiseksi massamäärästä riippumatta. 
Sellaiset tiepäällysteiden laajat korjaustoimenpiteet kuten 
- sirotepintaus 
- öljysoran lisäys 40 kg/m 2 
- urapaikkaus 
huomioidaan tietolajilla 174 "Päällysteen korjaus". 
. 
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ELIRIKKORAJOITUS1 
INVENTO INT 1 
Kelirikkorajoltus on v.1ikohtainen ja kumuloituva tieto. 
Kelirikkoraj oitustietona inventoidaan kunkin vuoden 
kelirikkorajoitetut tioosuudet, rajoituksen tonnirniä-
r 	sekä vuosilukuna kaksi viimeisUi numeroa. Jos ra- 
joituksen tonnimäär. vaihtelee, kiytetän kyseisenä 
vuonna esiintynyttä pienintä tonnimäärää. 
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[FIENTAREEN LEVEYSI 
1 NVENTOI NTI 
Pientareella ymmärretään normaalisti sitä ajotien osaa, joka 
jää ajoradan ja luiskan väliin. Jos ajorataan liittyy välit-
tömästi pyörätie tai jalkakäytävä, ei kyseisessä tienkohdassa 
ole piennarta, ellei sitä erikseen ole ajoratamaalauksella 
(= valkoinen viiva) merkitty erotetuksi tiestä (kuva 1). Pien-
tareen leveys mitataan samaa periaatetta noudattaen, mikä ajo- 
radan leveyden mittaamisesta on edellä mainittu. 
On huomattava, että sorateillä ei voida katsoa olevan lain-
kaan pientareita. 
Pientareen leveys inventoidaan tien kummaltakin puolelta erik-
seen. 2-ajorataisella tiellä inventoidaan siis 4 eri piennarta. 
-I_,]__. 	7 
1 	y4LO/4'A' 
.iiz-/ ,op 	
/ 	
-/ k / p 
/ pIs-'4'.rQ 	
/1 
krJfS$" 
Tilapäislä pientareeri leveyden muutoksia kuten kaarteissa ja 
linja-autopysäkeillä tai pientareiden "katkoksia" kuten liit-
tyrnissä, silloilla, ahtaissa alikulkuaukoissa jne, ei tässä 
inventoinnissa oteta huomioon. 
16k 
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Tietoja koodatessa joudutaan tarkastelemaan luokituksen suhteen 
hornogeenisia tieosuuksia molemmat puolet huomioonottaen. 
(kuva 2). 
Pientareiden leveys ilmoitetaan 0.1 metrin tarkkuudella ja maj- 
nitaan, onko kyseessä oikea vai vasen piennar (inventointisuun-
taan katsottuna). Muutoskohtieri havaitsemirien on eräissä tapa- 
uksissa vaikeata. Tämän vuoksi voidaan menetellä aivan kuin 
ajoradan leveyden inventoinnin yhteydessä on sovittu eli in-
ventoidaan leveys määrävälein j 3. vasta koodausvaiheessa muodos-
tetaan homogeenisla osuuksia. 
-z 	- 	- 
Koodauksessa huomioitavat homogeeniset tieosuudet 
ovat 1, II Ja III 
( ,1 .). 1976) 166 (1) 
PYRXTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ 
INVENTOINTI 
Tierekisteriin iriventoidaan ne pyörätiet ja jalkakäytävät, 
jotka sijaitsevat yleiseen tiehen nähden siten, että niiden 
voidaan katsoa hoitavan kyseisen tien kevyen liikenteen. 
Pyöräteiden ja jalkakäytävieri osalta tarkastellaan seuraa-
via seikkoja: 
. 
a) Sijainti 
Tien oikeaa ja vasenta puolta tarkastellaan inventoin- 
nissa eeikseen. 
b) YhdisteimLtyyPpi VOI oLLa 
1. Py3rätie 
2. Jalkakäytäv1 
. Molemmat (pt + jk) 
c) Jos yhdistelmätyyppi on 	(molemmat), ilmoitetaan 
pyörätien ja jatkakäytävän Liittyminen toisiinsa ku-
iassa 1 esitettyä tuokitusta noudattaen. Jatkakäyttv 
ja pyöritJe voivat sijaita (kuva 1 
1. Yhdessä 
2. Erikseen; reunakivi ja/tai vJiLikaista 
. eikseen viliso sivuoja 
166 
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0) Ajoataan ii Lt: 1nn inventoidaan seuraavasti 
(kuva 2): 
1. Ajorataan liitt:iJ, ei korotettu (eiotettu rnaalauk-
selLa, rninkh Usiksi osoitettu liikennemerkitUi) 
2. Ajorataan Liitty :0, koiotettu 
. 	i 	i no n 
Erityisesti on huomattava, ett ttiss0 tarkastellaan 
yhdisteimtyypin tiittymist ajorataan. Jos esimerkik-
si yhdlstelmtyyppi on "molemmat", ratkaisee ajora-
taan liittyrnisen se, kuinka ajorataa i0hernpin0 ole- 
va väylä liittyy ajorataan. Edellä esitetyn d)-kohdan 1, 
ja 2. luokkaan ryhmitellään myös sellaiset tapaukset, jois-
sa ajoradan ja pyörätien/jalkakäytävän välissä on ajorata-
rnerkirinöin erotettu piennar. 
e) Lereys iLmoitetaan 0.1 metrin tarkkuudeLla. Jos yh-
distelmOtyyppi on ) (= molemmat), merkitään inven-
tointilomakkeelle sunmale :eys (;OLikaistan Le':e:s 
ei sisälly mittaan) 
f) Tieluokka/tiuripitjJ ilmoitetaan seuraa :an Luokitu-
sen r:u0a best 
Tieiuorka 	TipitLijLi 	Koodi 
TVL 	 0 
	
PT 	 TVL 1 
i ileinen tie 	Muu 
MT 	 " 
PT 
Tienpitäjätieto tarkoittaa tässä tapauksessa pyörätien/jal-
kakäytävän kunnossapitäjää. 
Inventointi tapahtuu siis siten, että tien molemmat puolet 
inventoidaan erikseen ja muodostetaan homogeeniset osuudet 
(vrt. pientareen leveys 164). Jokaiselta tällalselta osuu-
delta ilmoitetaan alkupiste ja loppupiste. "Pyörätle ja jalka 
käytävä" on luonteeltaan välikohtaineri tietolaji. Kuvassa 
on esitetty malliesimerkki kenttälomakkeen täyttämisestä. 
166 
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PYtRÄTIE 	JALKAKYTVA 
	
X&'V,4' 7 
YHDESSÄ 	 ________________________ 	EI MAALAUSTA 
MAALAUS 
PYORATIE 	JALKAKAYTAVA 
REUNAKIVI 
(REUNAKWI JA/TAI 
ERIKSEEN) 
. 
VOI OLLA JOPA 4 m LEVEÄ 
VALIKAISTA 
R E U N 4 KIVI 
JA VALIKAISTA 
ERIKSEEN 	 JALKAKAYTV 
(VALISSA SIVUOJA) 
JJJL/J 
AJORATA 
. 	
AJORATAAN 
EI KOROTETTU 
-_ MAALAUS 
AJO RATA 
-.. VALIKAISTA 
AJORATA 
AJORATAAN LIITTYVA 
K 0 R OTETTU 
RATA 	NAR 
- _____ 
AJORATA 
AJO- 	PIEN- 
RATA 	NAR 
VALIKAISTA 
VA LI KAI ST 4 
KOROTETTU 
KOROTETTU JA 
JA VALIKAISTA 
KOROTETTU 
AJORATA 
ERILLINEN 
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. 
X(/L',Q 3 
32 
i 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
/ 	1" 	 -'6' 	
4*94. 
TVH/T!ERES1ERI 	 1 	LOMA 
KENTTALOMAKE 1 APON N.fl 
_________ 	
] 
NT TIUAKS:UNIM. 	
j 
LAATUA 
tFSA 
______ 
MATKALUKE 
MÄ 
flETO __________ 	________ 
TuN 	L1)GIT!J 
___________________ 
f- / ucgx. #i' 	"i X'. LEI / 
,. £/ " 	J'4,^ 	,94J,' ____ 	______ 
4V.Q5. 4/O€. (' 	a-e 
_q.,'.e. 	,'/7. 	O7f7t' 
-4 
L 
2. 
I' 	/t/ = 
i--o 
_____ 	____ .L" 
4 Z'F4 	V.')fl _________ 
yNp 
s4 7.^ . 	'Q.hX' 
I.,Y7: ka 	&'S' =/- 
______ _______________ 
. 
(31.7.80) 
LVALAISTUS 
INVENTOINTI 
Valaistuksj tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisi-
men muodostama kokonaisuus tiellä. Koska TVL:n suunnittelu-. 
ohjeet edellyttävät valaistuksen ulotettavaksi vähintään 
100 m etäisyydelle teiden liittymäkohdasta ei pienempiä va-
laistuskohteita viedä tierekisteriinkään. 
S Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa valaisimet ovat suurin välimatkoin ja lisäksi heikkotehoisia. Nämä tie- 
osuudet on kuitenkin huomioitava. 
Valaistuksesta inventoidaan ainoastaan sen alkamis- ja päät-
tymiskohdan tieosoitteet. 
KENTTÄLOMAKE 	 01 	kEJASOMNO 	______________ TVH/TEREKIsTERI P' 	 TIIfllO 	1.O 	1PYPI 	 kOMAKE 1 LAATUA 1 	' 1EJAKSOH NUil 
TIEOSA 
______ 
MATKALUKE 
MA 
TIETO __________________ TIEDON LUOKITUS 
/ f3 Q/$7.',g 	2I(Q 
3 • 5 ,'ryj L447yy _______________ 
. 
. 
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LNOPEUSRAJOITUS1 
1 NVENTOI NTI 
I'Jopeusrajoituksista inveiitoidaan vain kiinteät (pysyvät) rajoituk-
set. Koska maastossa ei voida erottaa tilapäisiä rajoituksia pysy-
vistä, on inventointia valmisteltava etukäteen piirikonttorilla 
(ajonuotit). rrieto  on välikohtairien. 
Koska nopeusrajoitustieto voi olla inventointisuunnassa ja vastak-
kaissuunnassa erilainen, inventoidaan kummankin suunnan nopeusra-
joitukset erikseen. Inveritoinnin jälkeen muodostetaan homogeeni-
sia nopeusrajoitusosuuksia siten, että kummassakin suunnassa no-
peusrajoitus on vakio( Ks. esimerkki. 
Nopeusrajoituksista inventoidaan rajoituksen laji ja rajoituksen 
sallima ajonopeus. 
Rajoituksen lajeina erotellaan: 
- tiekohtainen rajoitus 	} tiekohtainen 
- pistekohtainen raj oitus nopeusraj oitusjarjestelma 
- nopeusrajoituksen porrastus 
- paikallinen rajoitus 	paikalliset - aluerajoitus 	J nopeusrajoitukset 
- perusnopeus 
Perusnopeutta ei kuitenkaan viedä tierekisteriin. Näin ollen ne 
tieverkon osat, joilla ei tierekisterissä ole nopeusrajoitustie-
toa katsotaan perusnopeusalueeksi. 
Tiekohtaisella nopeusrajoituksella tarkoitetaan pysyvää valtakun-
nallista nopeusrajoitusta, jossa suurin sallittu nopeus on määrät-
ty kullekin tielle tai pitkähk5lle tieosuudelle erikseen. Näitä 
nopeusrajoituksia on vain tiekohtaiseen nopeusrajoitusjärjestel-
mään kuuluvilla teillä (vrt. liikennetoimiston tuottama nopeusra-
joituskartta). Tiekohtaisista nopeusrajoituksista päättää liiken-
nerninister'i5. 
168 
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Pistekohtajseila nopeusrajoltuksella tarkoitetaan tiekohtaisiin 
rajoituksiin sisltyvää lyhyttä, tien yleistä rajoitustasoa aiem-
paa rajoitusta, joka on tarpeen ko. tienkohdan (esim. liittyrnän) 
tien yleisestä tasosta poikkcavien olosuhteiden vuoksi. Myös näis-
tä rajoituksjst.a päättää liikennemiriisterjö. 
Nopeusrajoituksen porrastuksella tarkoitetaan nopeuden hidastamis-
ta alempaan nopeuteen. Sitä käytetään vain tiekohtaisen nopeusra-
joitusjärjestelmän piiriin kuuluvilla teillä sellaisissa tapauk-
sissa kun nopeuksien erotus on suuri. Porrastuksen pituus on yleen- 
sä 200. . .00 m. Porrastusta ei ole merkitty LM:n vahvistamaan pää-
tös lomakkeeseen. 
• 	Paikallisella rajoituksella tarkoitetaan pysyvää, paikallisten 
olosuhteiden vuoksi määrättyä nopeusrajoitusta, joka on voimassa 
tietyllä tieosuudella suhteellisen lyhyellä matkalla. Nämä rajoi-
tukset ovat aina alle 80/h ja sijaitsevat aina tiekohtaisten no-
peusrajoitusten ulkopuolelle jäävällä tieverkolla (= perusnopeus-
verkolla). Paikallisista nopeusrajoitukslsta päättää yleisillä 
teillä tie- ja vesirakennushalljt,us. 
Aluerajoitukselja tarkoitetaan paikallista nopeusrajoitusta vas-
taavaa pysyvää rajoitusta, joka on voimassa tietyn alueen (tav. 
taajaman) kaikilla teillä. Nopeusrajoitusmerkit, joissa on aluera-
joitus - lisäkilpi, ovat vain alueen rajoilla. Aluerajoituksesta 
S 	päättää yleisten teiden osalta TVH ja muilla teillä lääninhalli- tus tai maistraattj. 
Huom.' Kun samaa rajoitusarvoa. (esim.0 km/h) oleva tiekoh-
tainen nopeusrajoitus menee rajoitusalueen läpi, se 
merkitään liikennemerkillä tavallisesti myös aluera-
joitukseksi. Inventoitaessa se tulee kuitenkIn luoki-
tella tlekohta.islIn nopeusrajoituksiin kuuluvaksi 
(selviää LM:n päätöksestä). 
Nopeusrajoitusten invertointiin saadaan alustavat tiedot liiken-
neministeriön päätöksistä koskien tiekohtaisen nopeusrajoitus- 
järjestelmän rajoituksia ja TVH päätöksistä koskien yleisten tei-
den paikallisia nopeusrajoituksia. Tietoja näistä asiakirjoista 
sekä rajoitusten muutoksista antaa piirien liikenneturvallisuus-
henkilökunta. Etenkin vuoden lopussa tapahtuvat muutokset kannat-
taa inventoida suoraan näistä asiakirjoista ja merkkien tarkempi 
168 
(3) 
. 
. 
sijainti voidaan mitata seuraavana kesänä. Koska nopeusra-
joituspäät.öksissä on käytetty 100 metrin tarkkuutta, täytyy 
päät5slomakkeelta suoraan koodattaessa varmistaa, että alku-
ja loppupisteet tulevat tieverkolle (verrattava tieosan pi-
tuuteen). 
Tiekohtaiseen nopeusrajoitusjärjestelmään kuuluvan plstekoh-
taisen/porra.stetun nopeusrajoltuksen inventointiesimerkki: 
Tilanne maastossa: 
Tie 113 
Tieosa 013 
Q2j 
	
! 
OO 
Inventoituna: 
Etäisyys Nop.rajoitus _______ Huom. 
mv. Vastakk. 
_________________ suunta suunta _________________ 
1500 100 100 tiekohtainen 
1500 - 1700 80 100 porrastus 
x) 1700 - 1900 1 	60 100 pistekohtainen 
x) 1900 - 2150 100 60 pistekohtainen 
2150 - 2400 100 80 porrastus 
2400 - 
e 
• 
100 100 tiekohtainen 
x) 	Tällaisissa tapauksissa, kun vastakkaissuuntalset 
nopeusrajoitusmerkit on jouduttu käytännön syistä 
sijoittamaan muutamia kymmeniä metrejä erilleen, 
voidaan tierekisteriin viedä teoreettinen tilanne. 
Ts. molempien suuntien vaihtumiskohtana voidaan pi-
tää tässä esimerkissä liittymäpistettä. Yleensä 
nopeusrajoitustieto voidaan inventoida nopeusrajoi-
tusmerkkien perusteella. 
nopeusrajoitus / tietyömaalla / 
k • 
•• •• 
1 
I;.fMERKKEJ 1±R1'FYY PPT :- 1 	JPEUS1LAJOI- 
'IiJK S 1 S'I'A 
s4 
4% 
4% 
- 
- --
aluerajoitusta 
alempi paikalli-
nen nopeusrajoitus 
kapealla sillalla 
168 
1 
/ 
aluerajoitus 
/ taajamassa 
- / 
\ff'\\\\\\/ 
,\\\7 
44 
44 
/ 	paikallinen 
/ nopeusrajoitus 
/ 	iiittymissi 
/ 
— perusnopeus 
- tiekohtainen nopeusrajoitus 
pister 
kohtaine' ' 
noteusrajoitus''%.. 	
tilapäinen 
liittymässä 
paikallinen 
nopeusrajoitus 
asutuksen koti-
dalla 
- • • - - 
aluerajoitus 	\\' \\ 
taajamassa 
1 
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L LLYSRAKENNELUOK 
INVENTO INT 1 
Päällysrakenneluokilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tien 
päällysrakenteen yläosan yleisesti käytettäväksi tarkoi-
tettuja poikkileikkauksia. Luokitus perustuu nykyisiin 
norrneihin. 
Inventointi tapahtuu toimistotyönä kohdistuen ainoastaan 
niihin 	ieisuuksiin, joiden päällysrakenteen yläosan 
rakentamisessa on noudatettu nykyisten normien mukais-
ta luokitusta (lilte 1) täydennettynä vähäliikenteisten 
teiden pöILijsi'akenteen luokitukselia (lilte 2). 
PÄÄLLYSRAKENTEEN YLÄOSA 	 Taulukko 7 
Pk!IysrakesnC 	 1 	 2 	 5 	 6 
Kuormituskerta- > 4.1 xlO' 	 1.7 xlQ'-'-4.1 xlO' 	 6.8 xlO'--1.7 xlO' 	 2.8x10'---6.8 xlO' 	 1.1 xlO'-•-2.SxlO' 	 < 1.1 *10-' 
luku 4) 	 ____________________________________________________ _________________________ __________________________ 
0 
03 
0> 
cD 
CD 
-4 
1 
p4 
a 	 a 	 a 
lierkkien selitys: 	1 	 T 3 - 	 - 
Sr 	sora 	 14 	1. 	 14 
Bk 	bitumiliuos- 	 ' - \ 4. 	 2 1 	 - 4 - 
1-lu 	murskeaora 	 1' 33 	!!- 4- I' 30 	 j 
r 	
8 lis 1 a 	 jis 1 '!11 5 	15 
Ab = asfalttibetoni 	1 Ab 	8.15/70 2) 	 1. Ab 12100 	3) 	1 Ab 12-1 5/100 
SAb 	sora-asfaltti- 	2. Ab 12-20/100 2. Ab 18-25/120 2. Ah 1825/120 
betoni 	 3. Ab 18-25/120 	 3. SAb 18-25/120 	 3. SAb 18-25/120 
Bak = bitumisora 	4 SAb 18.25/120 4. Sak 2035/150 4. 1 
kantavana 5 Sak 20351150 	 5. Ab 2035/150 ') 	 5. Ma 
kerroksena 	6. Ah 20.. -35!1 $0 ') 6. 1 	 6. T 
7.1 	 7.Ms 
Huomautuksia: 	8. is 9. Täs 	 8. Täs 	 ________________________ 
- Kaikki paksuusmi- 	 b 	 b 	 b 
tat on ilmoitettu 	___________ - 	- 
senttimetreina 	 + rTT''" - 	T 4 - 
-Tauukos,a on 	________ 	15 	2 	 3 J5 	1 	 T4 - 
paallysrakentei. 	
6 	 - 33 	i 	 8 30 2. 1 5 den 1-3 osalta 	__________ 	..L 	 _________ 	- 	 - 
esitctty kolme 	 -.:i: -c• 
' 	(6) 	8  2 
7. 113 - 	
6. 	I' - (9)7 
rakenteissa niiden 	1. Ab 	815/70 ) 	 1. Ab 1l15/100 ') 	 1. Ah 12- -15/100 
eri kerrosten 	2, Ab 1220/100 2. Ab 1825/120 2. Ab 18- 25/120 
vaihtoehtoiset ra- 	3 Ab 18.25/120 	 3. SAb 1825/120 	 3. SAb 18.25/120 
kensees. Rakenne. 	4. SAb 1825/120 4. 1 	 4. 1 
yhdistelmän valin- 	5. 1 	 5. Is 5. Is tai Sak 20-- -35/150 
nassa on otettava 	6. Is 6. lis 	 6, Ms 
huomioon mate- 	7. Ma 	 7. Tas 7 Taa 
teriaslien saanti- 	8. Tas _____________________________ 
mandotiltuudet c 	 c 
T4 
: 
1. Ab 	8.15/70 3) 	 1, Ab 12-' 15/100') 	 1. Ab 12 --15/100 
2. Ab 12-20/100 2. Ab 18-25/120 2. Ab 18-25/120 
3. Ab 1825/120 	 3. 	10-25/120 	 3. SAb 18-25/120 
4. SAb 18-25/120 4. Ab 20-35/150 ) 4. 1 
5. Sak 20-. -35/150 	 5, Stk 20-35/150 	 5. Mb 
6. Ah 20-35/150 ') 6. 1 
7J 	 7.Mb 
8. Mb 
• 3 	 2. (4) Ts i 
	__________ 
6 	
(16)115 
10 3 	 2 (ii) 110 
	
3 	 2 
1 Os 18/90, 	 1. Öa 18/90, 	 1. Os 18/90, Sr 3) 
	
SIs 18/100»-120 	3) 	 SIs 18/100-120 3) 	 2. Ms, Sr 
2. SAb 12-25/100-120 	2. Ms 	 3. Täs 
3. Ab 12-25/100-120 3. Tas 
4. 1 
5. Mu 
6.Täs 
1) Kerros voidaan vaihtoehtoisesti tehda avoimesta aafalttibetonis:a (AAb) Rakennettaessa 
paallysrakenne vaihei tiain on avoin aslalttibetoni pintakasi teltava, ennenkuin silla 
i ken noi d.aan - 
2) Aslalttibetoniit sijasta voidaan kayttaa r3pekaa (Top). hiekka.astalttia (1-IA), valuafalitia 
(VA) tai vastaavaa. 
3) Öljy- ja bicumiliuoasoran sijasta voidaan tien kulutuskerros tehda jostain sepellyksesta 
(Is, Es, Ts) tai kaytcaen soratien meytys- ja pinsakasistelymenetelmaa lPk. Talloin paal. 
lysraken:een 4 kantava kerros on tehtava 18 cm pakuki ja 13 cm pakauksi paallys-
rakenteiden 5 ja 6 osalta. 
4) Päflysrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertalukuun eika ajoneu. 
vojen lukumbarban sinansä. Alustavia mitoituksia suoritettaessa voidaan kuitenkin 
arvioida, etta 20 vuoden kuluttua tien va!mistumiaesta tulee raska,tten ajoneuvo1en 
mäara (ajoneuvorylimat 2 ja 3) olemaan keskimaärin cri paall-ysrakenteiden kohdalla 
seuraava: 
Päällysrakenne 1 ------------------------> 1300 ajon.fvrk. 
» 	2 ........................600--- 1300 	» 	» 
» 3 ........................250--- 	600 	» 	» 
» 	4 ........................100 	250 	» 	» 
2) 5 ........................35' 	100 	» 	) 
» 	6 .........................< 	35 	» 	» 
Ajneuvokoostuniuksesta ja tien leveydeatä riippuen saattaa yksittäisiapauksiasa olla 
poikkeamia esitetyistä arvoista. Kun tien keskimaäräincn kesäliikenne on suurempi 
kuin 1500 hylvrk.,  on tie yleensä kescopäällyatettävä. 
< 
1 
r..> 	, 
- 
. 
. 
9 
lj,y:;;M:I,::r: 7 	 Pu!.k..itd .onuuvoj, 1 ¶, - $) kpl/vrk 	Taulukko 
_______ 
-- -- 	
- I:raitys- !fltuV PiiJlj.n iällysr.skc'ne 	1 ;lu'L.kcnteon 	l.iutu Lc (05 kerzu3 p.ZU.i 
Cii Cm CJh '/J,&fltd.tfl 	cm 
lullio - lo i) 15 
Lci14ctomat nidalajit, 	jodcn 
13 r.isuläyrä on 	dloCelhi 13 tø - 
JOC¼ 	0V4 	iLi karkcinpa 
c 1OUtir4tt014t md1djit, 	jOidCfl - 5 rakeisuuJyri o: 	alueclld C 
13 Rourir.uttomar. ria1ajlt, 	joiden 	. r.ikeisuuskäyrä on a1ucl1a 13 
outivat maalajit, kuten kuiva- 
C kuorisavi, 	roucjva hieta ja 10 20 . 35 
routivat inoreenit 
Ws. pehmeikkörnaalajit, kuten suopa- 
savi, 	turve, 	lieju ja hiesu 25 5 45 sekä E-luokan maalajit, 	jos kui- 
vatusolot tms. ovat huonot 	4) 
1) Louhinta ulotetaun niin syv1le, että leikkauspohja voidaan tasata louhoskivi11 ja 
keskimäärin 10 cm:n kantavalla kerroksella heluttuun tasoon. 
2) Jos alusrakenteen pinnassa on niin runsaasti kiviä, ettei päällystekerros tartu siiha:. 
riittävästi, alustaan on levitettävä 5" 10 cm paksu kerros kaiitav.:n kerroksen naterialia. 
3) Kerroksen tekemisestä voidaan luopua jos alunrakenne on hyvin tiivistyv. soraista h.kaa. 
4) Suunnitelmaa laadittaessa on selvitettävä ovatko erityiset pohjavahvistustyöt (esim. telat 
tai lavat) tarpeen. 
PX\LLYSRAKENNE 8 	Raskaita ajomeuvoja 	15 kpl/vrk 	Taulukko 6. 
Eristys- Kantava Päälly5.to Pä1ysrakc:e-1 
vuus- Alusrakenteen laatu kerros kerros - 
luokka cm cm cm värt.än c; 
A Kallio - _l) - 5 
Routiriattonat maalajit, joiden rakei- 
13 suuskäyrä on alueella 13 tai jotka - - 5 5 
ovat sitä karkeaiapia 
Routimattomdt m.ialajit, 	joiden rakei- - 3) (5) 10 suuskiyrä on alueella C 
Routimattomat maalajit, joiden rakei- 
- 15 (5)2) 15 0 suuskäyrä on alueella 13 
Foutivat maalajit, kuten kuvakuori- 
savi, 	routiva hieta ja routivat 10 15 2) (5) 25 
moreer.it 
:s. pehmctkkönaalajit, kuten suopa- 
savi, 	turve, 	lieju ja hiesu sekä L- 10 25 1uokn r.tiajLc, 	jos kuivatuo1ot tms. , 
ovat huonot 	4) 
1) Leikkuspohje tasat.iøn louhoskivilJa j 13-luokan natija.ili1)a h.ilurtuun tasoon. 
2) Vrs.ncj.:.i !i1 lystettä ei y lccns ic'hdi v.ui kdntLv.n kerrvkcn , itit a....t 	vtctäin 
kul.turroner.... ,.'js inv,n kerroks':n r.ttcralj on niir. '.1vt'i- ;, « tr:t kerzoktn 
PInta muouot.0 ii ikencee kannalcd ep nukdvaLL, on kulutn:;kerLn; kui tenk'4m tehi :Iv.t. 
3) Kerroksen 	:eiscstä ojdaan tuoua, rikäli aluurakennc on hyvin 1itvtnty?it 
5oriSa hi'kk. 
4) Suun,;itcira 1adLtt4.s5a on selvlte ..ivi, o'.ttkn erityiset 	VahVtUP,'öt (csm. 
:' 1 .t t. i 	.v r 1 t 
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LIIKEITITETEKNILLINEN OiiIPOIKKILEIKKAUbi 
1 NVEJJ'iOI NTI 
Liikenneteknisifli riorcaalipoikkileikkauksilla tarkoitetaan 
t:1sä yhteydessä. niitä. yleisesti käytettiviksi tarkoitettuja 
liik.enneteknillisiä poikkileikkauksia, jotka on esitetty 
TV1: n 	ja ohj eiosa. 
IPietolajin inventointi. tapahtuu toiruistotyönä. Luokitus (ja 
siis inventointi) kohdistuu ainoastaan niihin tieosuuksiin, 
joiden suunnittelussa ja rakentamisessa tai parantamisessa 
on noudatettu liitteessä 1 esitettyjä normaalipoikkileikkauk-
sia. Tieosuuksilta, joiden suunnittelussa ym. on vain vähän 
poikettu normeista (esim. jyrkät luiskat), voidaan myös 
ilmoittaa ao. luokitus. Inventointi koskee vain osaa tiever-
kosta, joten liikenteellinen poikkileikkaus on välikohtai-
nen tietolaji. 
. 
///'7 7 
Poikkileikkauksen suunnittelu 	 1VL 	 1') 2 
Normaal ipoikki leikka u kset 
Normaalipoikkileikkousten päämitat 
Moottoriajoneuvoljjkenteelle tarkoitetut tiet 
MN - 2 11.75/7.5 j- 3.00 - 	 7 50 	 1.25 	6.50 	- 1 .25. 	 7 .50 	.p- 3.00 -, 1 	 1 	1 1 1 1 	 *1:6 	1 1 - ____ 
IN - 2irIO.25/7 
0• 
7.00 	. . 	3.00 . 	 7.00 	4 	2.75- 1 	 ._?f: 
1 
	
ii 	pL 
- 
IN- 17.5/14.5 
14.50 
1 	 1 	 1 	1 1 .. 
1 - 
OS 
1 N - 13/7.5 
-2.75 
i 	 1 
II 
1 N - 10.5/7.5 
fI. 50 4 	 7.50 	fI.50-'r 
1 N - 12.5/7 
.- 2.75 	 7.00 	- 2. 75 -. 
IN - IO/7 
7.00 	11.50-1 
IIN-8/7 
11 N - 7/6 
qf-------e.00 -p 
jJl 	 1 
III N-7 
7.00 -----.- 
III N-6 
.f- 	6.00 
111 N - 5.5 
N N - 4 
q.-. 4.O0-_ 
Pyörätiet ja jalkaköytävät 
N 2jk.2pp 
r— 4.25 
N-yhd. 2Jk.pp 
3.00 
N2pp 
q- 2 . 50-1 
N-2Jk 
- 2.00-j 
Kuval 	 1 
(1.3.197e, ) 	 172 
TAI_MOOTTORILIIKENNETIE J 
1 NVENTO 111TT 
Osa kai<siajorataisista maanteist on avattu yleiselle liiken-
teelle ns. moottoriteinä tai moottoriliikenneteinä. Tällai-
set tieosuudet on merkitty maastoon rnoottoritien tai moot-
toriliikenntien alkua ja loppua esittävin liikennernerkein. 
Inventointi tapahtuu ajamalla tien varsinaista rnittauslinjaa 
pitkin. (ks. pituusmittausohjeet) ja havaitsemalla moottori-
tien tai nioottoriliikennetien alku- ja loppukohtien paikat 
näitä esittävien mittaussuunnassa olevien merkkien mu-
kaan. Tietolaji on välikohtainen. 
(1.11.1976) 	
- 
1 '7 
P ?'WLYSTELEvEYJ 
INTENTO INT 1 
P.ällysteleveydel]Ji tarkoitetaan tässä yhtenäisen päällys- 
teen koko leveyttä ( 	ajoradan päällysteleveys). Ajora- 
taan liittyvän korotetun seki ajoradasta erillisen pyörätien 
ja ja1kkäyt.vn pällyste1eveyttä ei oteta huomioon. 
Tietolaji on välikohtainen ja se inventoidaan vain kesto-
• 	ja kevytpäällysteisi1t 	tieosuuksilta. L,eveys mitataan 
0.1 m tarkkuudella. 
Jos kysymyksessä on 2-ajoratainen tie, mitataan mittaus- 
suunnassa oikean ja vasemman puoleinen päällysteleveys 
erikseen. Inventoinnin jälkeen muodostetaan hornogeeni-
sia tieosuuksia siten, että molemmilla puolilla pääl-
lysteleveys on vakio (ks. tietolajin 137 inventointi). 
. 
(2.5.1978) 
FJ0RAIN PÄÄLLYSTEEN KORJAUS 1 
INVENTOINTI 
Tierekisterlin otetaan mukaan kalkki sellaiset tiepäälly-stei-
den laajat korjaustoimenpiteet, joita voidaan käyttää uualmi-
sen sijasta tai sen lykkäämiseksi muutamalla vuodella. ?ksit-
täisiä paikkauksia ei sitä vastoin huomioida. 
Korjaustavat luokitellaan seuraavasti: 
1 	MP 	Massapintaus (AB- tai VA-pintaus) 50 kg/m2 
2 	..URAP. 	Urapaikkaus valuasfaltllla, asf'alttibetonil- 
la tai tasausmassalla, joka jää liikenteelle 
3 	SIP 	Sirotepintaus + tasaus (sidotulle alustalle) 
4 EL nulsiolletepintaus 
5 	ÖSLIS 	ljysoran lisäys ± 40 kg/m 
Korjaustoimenpide huomioidaan, jos sen pituus on yli 100 m. 
2-ajorataisilla osuuksilla korjaustieto inventoidaan kuten 
ajoradan päällystekin (1)7). Toimenpidetiedon lisäksi tieto- 
lajille inventoidaan myös korjausvuosi. 
Korjaustoimenpide ei muuta ajoradan päällystetyyppiä eikä pääl-
lystämisvuotta (tietolaji 137). Esimerkiksi vanhalle asfaltti-
betonille levitetty sirotepintaus inventoidaan ja rekisteröidään 
tälle tietolajille ilman, että se vaikuttaa "ajoradan päällys-
te" -tietolajiin. 
Inventoitaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää massamäärä-
rajoihin, Jotka lasketaan keskimääräisinä koko ajoradan levey-
delle. 
Tietolaji on välikohtainen. 
. 
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(1) 
TIEOSAN JAKOPISTiJ 
INVENTOIN TI 
Koska tieosan jak.opiste useimmiten sijaitsee liittymässä, 
risteyksessä, rajalla, sUlassa yms. liittyy sen inventoin-
ti läheisesti näiden kohteiden inventointiin. Jakopisteen 
olemusta ja sijaintia on käsitelty lähemmin pituusmittaus- 
o hj ei s s a. 
Kenttälomakkeen täyttäiriisinenetelmästä johtuen voidaan jako- 
• pisteen laatu todeta suoraan lomakkeelta (kuva 1). Koska 
jakopisteluettelo on tied.onkerääjän tärkeimpiä apuvälinei- 
tä, on jakopisteen nimeämisessä pyrittävä mandollisimman 
yhtenäiseen sekä riittävän selväpiirteiseen käytäntöön. Tä-- 
män vuoksi on kood.ausohjeiden yhteydessä tarkas -teltu asiaa 
yksityiskohtaisemmin esittelemällä sallitut koodausmuodo:. 
K(-'1-'.4 	7 
TVHITIEREKISTERI 	PIIRI 	 1TIINNO 	 PVM 	 1LOMAKE 
KENTTALOMAKE 1 IJ50N NO 	 1 
UEN TAI TIEJAKSON HIPII 	 LAATUA 
TIEOSA 	MATKALUKE 	TIETO 	 TIEDON LUOKITUS ___ P44 	 __________ 	____________ 
_____ 	6, 	34 	 0 PO 	.442 	. /.'77 )-4.4 
_____ 0.. Oao 	7/0,4-' 	 - 
____ 	0. 0 	-"77 VA'4 (''^ 7s') 	,.'otw 	/,7. (/) 
c 
c _ __ ______ 	 - 
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(2) 
Sama jakopiste inventoidaan useissa tapauksissa useampaan 
kertaan. Jos jakopiste on samalla kertaa kanden eri 'tien 
jakopisteenä, inventoidaan jakopiste kahteen kertaan(kum-
mankin tien jakopisteen. Nonihaaraisella paikallistiellä 
(kuva 2), jossa samalla pisteellä saattaa olla useita osoit-
teita (eri tieosien suhteen), inventoidaan myös ne jakopis- 
teet, jotka ovat useamman tieosan alkupisteitä, useampaan 
kertaan 
. 
,k- / q 	, 
Kuvassa 3 muodostavat liittymät liittymäkokonaisuud.en. Jos 
tien x jakopiste sijaitsee siinä, pidetään liittymää x/123 
jakopisteenä, koska 123< 304. (Myös liittyrnätietolajin koo-
dauksessa. merkitään lilttyväksi tieksi 123-tie). 
,k- (J.'4; 3 
(31.3.197E) 	 12 
1 NV2• TOI LT 1 
Rautatien tasoristeyksen risteyspiste sijaitsee tien teo-
reettisen rnittauslinjan sekä rautati.en keskilinjan leikkaus- 
pisteessä. Tasoristeyksiä on käsitelty tarkemmin liittymä- 
ja risteysluokitusohjeissa. 
Tasoristeykset luokitellaan seuraavasti: 
1 	Tasoristeys, ei turvalaitetta 
• 	2 	Tasoristeys, valo- ja/tai dänimerkillä varustettu 3 	Tasoristeys, varustettu uo1ipuomi1la 
4 	Tasoristeys, varustettu kokopuomilla 
Rautatietasorieteykseksi katsotaan myös ne muutamat tapauk-
set, joissa tie ja rautatie käyttävät sillan samaa ajorataa 
(kuva 1). Jos tasoristeyksessä on useampia turvalaitteita, 
luokiteliaan tapaus tehokkaimman turvalaitteen mukaan 
. 	N ,_-/;7 7 
(51.7.198o) 	 200 
(1) 
KO0RDI NAA TJj 
INVENTOINTI 
Tierekisteriin invenoidaan koordinaatit kaikista maanteiden 
jakopisteistä. Jakopisteiden lisäksi inventoidaan ne liittyTnät, 
joissa maantie liittyy maantiehen tai kauko- ja kauttakulkulii-
kenteelle tärkeään katuuri. 
inveritoiriti tapahtuu toimistotyönä. Tienumerokartalta luetaan 
• 	 muovista asteikkoa käyttäen halutun pisteen koordinaatit (ku- 
va sivulla 2): 
- 	Asteikon nuolella varustettu kärki asetetaan tarkasteltavaan 
pisteeseen ja asteikon ruudut käännetään tienumerokartassa 
olevan punaisen koordinaattiruudukon suuritaisiksi. 
- 	Tienumerokartan marginaaliin painetut luvut antavat pisteen 
sijainnin 10 km tarkkuudella (Lapin piirin pohjoisosassa 
25 km). 
- 	Inventoinnissa käytettävän lukutarkkuuden edellyttämät ki- 
lomatrit ja sadat metrit luetaan asteikolta marginaalissa 
olevan luvun (o pois) perään XXX - XX ja YY + YY 
• 	 Huom.' Yhtenäiskoordinaatistossa X on suunta etelästä 
pohjoiseen ja Y on suunta lännestä itään. 
Koordinaattien lisäksi ilmoitetaan pisteestä seuraavat tiedot: 
a) Onko kyseessä jakopiste 
0. ei jakopiste 
1. tavallinen jakopiste 
2. jakopiste epäjatkuvuuskohdassa 
. jakopiste tien lopussa 
b) Onko kyseessä liittymä 
0. 	ei liittymä (paikallisteitä ei huomioida) 
1. 	maantieliittymä 
c) Onko kyseessä piirin raja 
0. ei piirin raja 
1. piirin raja 
200 
TT 
Pisteen 01121 002 0000 koordinaatit : X - 6666k 
Y = 3)76 
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	 500 
(1) 
INITENTOINTI 
Yleistä 
Seuraavassa tarkastellaan liittymien ja risteysten inventointia. 
Todettakoon lisäksi, että luokitusperlaatteet soveltuvat ylei-
sesti sekä maanteihin että paikallisteihin. 
Kukin liittymä ja risteys inventoidaari erikseen. Liittymistä 
inventoidaan: 
- liittymän paikka 
- liittymän luokka 
- liittymän nimi 
- liittyvän tien numero 
- liikenneympyrän kehän pituus 
- liittyrnän numero 
Päätieperlaate 
Liittymien ja risteyksien inventoinnissa (ts. paikallistamises-
sa ja luokittelussa) tarvittavien yksiselittelsyyden saavutta- S 	miseksi luokitellaan kukin liittymä "päätien" suhteen. "Pää- 
tien" määrääminen perustuu tienumerointiin. Tätä soveltaen 
saadaan, että 
a. "päätie" on nuinerolnnln mukaan liittymän läpi jat-
kuva tie 
b. jos molemmat tiet jatkuvat läpi liittymän, vali-
taan "päätieksi" se tie, jolla on pienin numero. 
c. jos kumpikaan tie ei jatku läpi liittymän, vali-
taan "päätieksi" se jolla on pienin tienumero. 
"7- 	 e&'//-4 7 
6/ o- 
. 
. 
1.). 1976) 	 OO 
(2) 
Sekaannusten välttämiseksi on aiheellista huomauttaa, että 
liittymäinventoinnin apuvälineenä käytettävällä "päätle" -kä-
sitteellä ei ole mitään tekemistä teiden luokituksessa esiin-
tyvän päätie-käsitteen kanssa. (valtatiet + kantatiet). Kä-
sitteiden erilaisuus selviää kuvista 2-4. 
.k1JfrdQ 
fil
'P1 
 ii 	
II/3\ 
1 	 / 
10 qa 	- /. 3 - 
X'I/9 3 k/I6Q 4'- 
	
//,373 
	 6 
- i 94'7-,4r c7A 6 - 7 
°.4 4r/'e a4' 	?3 - 7Zf 
Päätieperiaate merkitsee käytännössä sitä, että liittymä 
luokitellaan sen suhteen ja sama luokitus pätee myös muiden 
:Liittymään sisältyvien teiden luokituksessa. On siis muis-
tettava, että joukko liittymiä on saattanut saada luokituk-
sen aikaisemman inventoinnin yhteydessä. 
Liittymissä ja risteyksissä käytetään seuraavia luokituksia: 
Luokitus 1 (kanavointi) 
1. 	Avoin tasoli±tty-rnä 
	(31.3.1976) 	 5OO 
(5) 
2. 	Liittyvässä suunnassa 
k anav ei. t u 
isuunnaesa korokkeellinen 
anavointi (pätisuunta 
pätieperiaatteen mukaisen tien suunta) 
-------1 
•- 
. 	4. 	FU.;iSUUrIXLaSSa maalattu navointi 	
( 
----. - - - - - 
5. }'ääsuunnassa sekä liltty- 	// vissä suunnassa korokkeelli- 
nen kanavointi 	U _____________ 
- 	 __ - 
6. Pääsuunnassa sekä liltty- vässä suunnassa kanavol-tu. Pääsuunnassa maa-
lattu kanavointi. • 	
-: - - 
7. Y-llittymä (rakentamaton saareke) 
> SO,, 
8. Liikenneympyrä 
(= kiertolilttymä) 
1\H 
1.3. 1976) 
	 00 
(k) 
9. Eritasoliittymä (mandollis-
ta siirtyä tieltä toiselle) 
10. Eritasoristeys (ei liltty- 	\\ __________ mistä toiselle tielle) 	___________ ___________ 
. 
Luokitus II (symmetria) 
yksipuolinen liittyrnä 
kakipuolinen, vastak- 	______________ kainen 
kaksipuolinen, porras- 	 - 
tai 
1. 
2. 
. 
3. 
14.. 	kaksipuolinen (astakkainen tai porrastettu), missä 
toinen liittyvistä teistä on yksityinen tie 
(31 .3.1976) 
	 500 
(5) 
Huom 	i.ikLli kysymyksessä on epäsymmetrinen liittyrnä 
(esim. toisella puolella avoin liittyrnä, luokitus 
1 ja toisella puolella liittyvässä suunnassa ka-
navoitu, luokitus 2) tulee luokitus enemmän rakeri-
netun puolen mukaan, tässä tapauksessa luokitus 2. 
Vastaavasti jos pääsuunnan ka.navolnti ch toteutettu 
toisella puolen liittyrnää korokkeella ja toisella 
puolella maalauksin, on kyseessä pääsuunnan korokkeel- 
. 
	 unen kanavoiriti (luokitus 3 tai  5) 
fl 
(31.5. 1976) 
	 500 
(6) 
Karkea sijainti 
Tasoliittymässä 
a) Liittynän läpi jatkuu vain yksi tie ("päätie" X) 
- Uormaaliksi tasoliittymäksi katsotaan kaikki tasossa 
olevat liittymät: 
- jotka ovat yksihaaraisia (tähän kuuluvat myös taval-
liset tuippaliittymät); liittyrnäpiste teiden liitty-
mäkohdassa (ks. kuva 5). 
. 
//L/4 4 
4 
- jotka ovat monihaaraisia siten, että äärimmäisten 
sivuhaarojen liittymäkohtien etäisyys "päätietä" 
pitkin on ^  50 in. 
Liittymäpiste sijaitsee kolmihaaraisessa liittymässä 
keskimmäisen haaran liittyrnäkohdassa; muissa monihaa-
raisisea liittymissä "päätien" numeroinnin etenemis-
suunnassa ensimmäisessä liittymäkohdassa (ks. kuva 6). 
f 	 - 	 x 
go,;, 
(31.3.1976) 
	 o0 
(7) 
) Molemmat tiet (A ja x) jatkuvat läpi liittymän 
- Norniaaliksi tasoliittymäki katsotaan kaikki tasossa 
sijaitsevat liittymät 
- joissa molernmilta puolilta tapahtuvat liitt3rrniset 
ovat yksihaaraisia ja joissa liittymäkohtien väli. 
"päätietä" pitkin on ^  50 in. Liittymäpiste sijaitsee 
"päätien" numeroinn.in etenemis suunnassa ensimrnäiees- 
si liittyrnäkohdassa (ks. kuva 7). 
tA 
. 
,' 
x 
-\ = 
1 
l4 
iikäli liittymäkohtien väli on > 50 m käsitellään 
kummatkin liittymäkohdat erillisinä liittyminä, joiden 
liittymäpisteet sijaitsevat pisteissä 1 ja 2. Koska TflO-
iemrnat tiet jatkuvat läpi liittyrnän ja X-tie on "päätie", 
on siis X-tien tienumero pienempi kuin A-tien, joten 
A-tie on epäjatkuva (ks. kuva ) 
4 
1 	 x 
____ - 
5-O.-), 
(31.). 1976 ) 
	 500 
(8) 
- joissa joko vain toiselta tai molemmilta puolilta 
tapahtuvat liittymiset ovat monihaaraisia siten, että 
äärimmäisten liittymäkohtien etäisyys "päätietä" 
pitkin on 	50 m (ks. kuva 9). 
/<C'V7 9 
18 
d/ \ I,,W?Al$,j ^ .,,, 	 Iotr 
x 	 x 	 x 
Liittyrnäpiste sijaitsee monihaaraisen liittymisen ollessa 
kysymyksessä pisteessä, jonka selvittämiseksi määritellään 
oikealta ja vasemmalta puolen liittyvät haarat, joiden 
liittyrnäkohtien etäisyys toisistaan "päätietä" pitkin on 
pienin; liittyrnäpiste on "päätien" numeroinnin etenemis-
suunnassa ensimmäinen liittymäkohta. 
c) Kumpikaan tie ei jatku läpi liittymän 
Tapaus on erittäin harvinainen (ks. kuva 10). 
I__ 1 11 	 JIfl 
. 
x 	
/ 
Kuvassa esitetty liittym luokitellaan normaaliksi tasolllt-
tymäksi. 
Y—liitt3rmässä 
a) Liittymän läpi jatkuu vain yksi tie. 
- Y-liittymäksi katsotaan. kaikki ne tasossa sijaitsevat 
monihaaraiset liittyrnät, joiden äärimmäisten sivuhaa-
rojen etäisyys päätietä pitkin on > 50 m. 
Liittymäpiste sijaitsee kolmihaaraisessa keskimmäisen 
liittymäkohd.asea ja muulloin päätien nuineroinnin ete-
nernissuunnassa ensimmäisessä liittymäkohdassa. (ks. 
kuva ii). 
. 
/'V'Q /1 
 
-J 	 ____ _____ 
>•o,', 
b) Molemmat tiet jatkuvat liittymän läpi. 
- Y-liittymäksi katsotaan kaikki tasossa sijaitsevat liit- 
tymät, joissa joko vain toiselta tai taolemmilta puolil- 
[1 	iärirrnnäisten liittymäkohtien etäisyys toisistaan "pää— 
ta tapahtuvat liittymiset ovat monihaaraisia siten, että 
tietä" pitkin on > 50 m (ks. kuva 12). 
-'I/dQ /. 
18 
1 	 > o 	 / 
__/ x 1_ 	 _____ 
>50,,, 	 >s0,,? 
>\\\V 14 	 c 
500 
'(9') 
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(10) 
Liittymäpiste määräytyy samaa periaatetta noudattaen kuin 
normaalin tasoliitt3rn)än. Iijklj vasemmalta ja oikealta 
liittyvien haarojen liittymäkohtien minimietäisyys on > 
50 m, käsitellään tapaus kahtena liittymänä. 
. 
..kWI/4' /3 
e > 50 m kaksi 1i1ttymä, jolloin 1iittymäpisteet ovat 1 ja 2. 
Nrmaa1i tasolilttymb, jos L50 m tai Y-li1ttyrnä, jos L > 50 m. 
. 
,h((/j4 /4L 
Jo e 	53 in, on toinen liittymä Y-liittyniä (liittymäpiste 
1) ja toinen normaali tasoliittyinä (liittymäpiste 2). 
Xe,k,q /5 
Jos e,> 50 rn, ovat molemmat liittymiit Y-liittymiä (liitty-
niäpisteinä pisteet 1 ja 2). 
(31.3.1976) 	 500 
(ii) 
iiikenneympyrässä (= kiertoliittymä) 
- Toinen tai molemmat teistä jatkuvat läpi liittymän 
- Liikenneytnpyrällä tarkoitetaan tasossa tapahtuvaa liit-
tyinistä, jossa siirtyminen tieltä toiselle tapahtuu ym-
pyräkaarta pitkin (ympyrän halkaisija > 20 m) 
- Liittymäpiste sijaitsee "päätien" ja liikenneympyrän 
ensimmäisessä liittymäkohdassa päätienumeroinnin ete-
nemissuunnassa (ks. kuva 16). 
. / Y 
x 
A:Wi-;4 /6 
Eri taso lii ttymässä 
. 
- Eritasoliittymässä inventoidaan kaksi liittymäpistettä 
Eritasoliittymäksi katsotaan kaikki ne liittymät, joissa 
tiet risteävät eri tasossa ja liittyminen on järjestetty 
rampeilla (ks. kuva 17). 
,K/k4 / 7 
'4 
1' 	 x 
(51..1976) 	 500 
(12) 
Jiri taso ri s te yk se ssi 
- Kaksi tietä. risteWi eri tasossa ilman liittymisandolli-
suutta. i{isteyspisteet siajitsevat kuten eritasoliitty-
män liittymipisteet. (kuva i8). 
1k?Jk',q /8 
X- 7>tI ,.sra-sa,srC 
x 
. 
	
dq,$fJVs.'$r .4 - 72_ .4' 
Rautatien ja tien tasoristeykset on käsitelty tietolajin 
192 yhteydess.. 
Rautatien ja tien eritasoristeykset on kisitelty tietola-
jien 601 ja 602 yhteydessä. 
. 
(1 .).1976) 
	 500 
(1)) 
Tarkka sijainti 
Ed.ellisessi kohdassa esitet -tyjen ohjeiden avulla pystytin 
karkeasti märämiin liittyrn- ja risteyspisteiden sijainti. 
Jotta pisteiden paikallistamisessa päästiisiin mandollisiin-
man yksiselitteiseen kiytintödn, annetaan seuraavassa erii-
tä tarkentavia ohjeita kuvaesimerkkien muodossa. 
Liittymäiste sijaitsee aina "päätien" teoreettisella mit-
tausiinjafla, kuten kuvat 19-22 osoittavat. 
. 
/9 
- - _...uutj___ . - - . _ . .1?. - . - . 	- 	_ . - 
L/IvA4o,sy-g 
x 	 X'i"4 -O 
%- 
4 
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A - 	 /< 2'-'9 
-srP k- 2LL# 
ilisteyssillan yli kulkevalla tiellä havaitaan liittymä tie-
asanumeroirmin osoittamaan suuntaan ensimmäisen oikeanpuo- 
• leisen ukkopilarin kohdalla. Sillan ali kulkevalla tiellä 
sijaitsee liittyrnäpiste teiden (teoreettisten mittauslin-
jen) risteäiiskohdassi. 
Lilityrnän nimi, iiittyän tien (liittyvien teiden) numero 
sekä liit -tyän numero inventoidaan toimistotyönä. 
Iiiikenneympyrän kehän Ltuus mitataan varsinaisen mittaus- 
mukaisesti 
. 
C,1.3.1976) 	 500 
(15) 
ESIMERKKI 1. 
On syytä korostaa, että esimerkiksi toimenpiteet, joiden 
seurauksena on kaikilla liittymäkokonaisuuteen kuuluvilla 
liittymäteillä sama osoitetieto, tapahtuu aina koodauksen 
yhteydessä tai joka tapauksessa inventoinnin jälkeen toirnis-
totyönä, joten se ei mitenkään vaikuta itse inventointiin 
(kenttLilomakkeen täyttöön). Inventoija ei siis missään ta-
pauksessa saa siirtää liittymäpisteitä vaan hänen velvolli-
suutensa on ilmoittaa kenttälornakkeella todellinen tilanne 
sellaisenaan, jolloin jälkeenpäin on mandollisuus harkita 
Liittymäkokona±suuksien muodostamisesta aiheutuvia osoite- 
• 
	
	 muutoksia laajakatseisemmin kuin mitä kentällä on mandol- 
lista. 
> 
TVH/TIEREXISTERI PIIRI 	 TINNO 	 PVH 	OMAKE 
)(ENTTÄLOMAKE 1 	 iAICSOM NO 
1 	TAI TIEJAKSON NIMI 	 AATIJA 
TIEOSA 
_____ 
MATKALUKE 
MA 
TIETO TIEDON LUOKITUS 
1Ew ______________________ 
_____ • 3/4' I/4I4' /4'/ ) , -^ i.4' (;q) 
_______________ -" 	(8) 
- 4- 	444,'Fv.,r/ 
_____ , 9/7 Z7,44' v- "r yf (j) ___ 4/9,9 _.,, 
-'-- 	(8) 
_____ _______ 9- 7/i 
____ a ao h///7 S.--4' ,/4/,4,wJ )"-I 	)-'- 	(L 
____ ______ -,,- 
- 	 (.") 
. 
/. 3 
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ESIMERKKI 2. 
. 
TVH/TIEREKISTERI 1PIJNI 	 I1IENN.Q 
KENTTÄLOMAKE 1 1 
TAI TIUAKSON NIMI 	 1 ILAAIIM 
TIEOSA 
______ 
P4ATKAIUKE 
MÄ 
TIETO ________________________ TIEDON LOOKITUS 
_____ ________ 4 	7.'6.'y /4''E,t'ra,,, _____________________ 
____ '. 3/0 L"/7.'N4' 	f^J?A) __________________ 
— 
- "— 	 — 
____ 6. /65 'oS'.v 	°.o' _________________ 
_______— 
/ 	
.. r/4..' /N4,V7OJ7' 
____ 3. /4'O . 'y,' (s/is4) «- 	/6)4 '' 	«23 
____ / 4/, - - .-,- (i7) 	- 
____ 3 8?0 7J5S.9i, ___________________ 
____ _______ gf 7-P/54) /4'Y44'r,y7/ - - 
____ '7': 9 4m7S..w4' 	('..ii - 
____ 4'. 93o - - –«-- 	- 
_____ ' 	93' '/S.QÄ/J#Q PiE4) i 4q,o, - $.-22 	y44J. 
Esimerkki 3. 
Jos kanden liittymän liittyrnäpisteet sijaitsevat "päätiel-
lä" alle 50 metrin etäisyydellä toisistaan, muodostavat 
liittymät yhdessä ns. liittymäkokonaisuuden. Liittymäkoko-
naisuuteen kuuluville. liittymillä tulee aina olla sama osoi-
te "päätien" suhteen. Tämä merkitsee sitä, että esimerkin 
tapauksessa säilytetään toisen liittymän liittymäpiste en-
nallaan ja toisen osoitteeksi merkitään edellä mainitun 
etäisyystieto. Korjaus suoritetaan kenttälomakkeelle siten, 
että etäisyystie -to ylivedetään (kuitenkin siten, että vanha 
lukema on tämän jälkeen vielä nähtävissä) ja uusi korjattu 
tieto rnerkitään vanhan lukeman yläpuolelle. Joe jompikumpi 
liittymistä on päätien jakopiste, on kyseinen liittymäpiste 
ehdottomasti säilytettävä paikallaan. Tällöin eräissä taau:-
sissa "siirrettävä" liittymä siirtyy kokonaan toiselle tie- 
osalle. Nikäli kumpikaan liittymistä ei ole päätien jako- 
piste, siirretään sitä liittymää, jossa liittyvä tie on nu-
rneroarvoltaan suurempi. 
5;,3 
IN . 	 - 	 1 
/6 Ö 1 
4j/ 3 4I, 	 6/33 6. /47 	 4vi A - '.s 
TVH/TIEREKISTERI [IRI 	 TIEM 11,0 
KENTTÄLOMAKE 1 	 1iiiAK5ONNO 	
1Ah1M 	
Io 1 	-- 1 	. 	1 TI(N TAI TI(JAKSON NI$I 
TIEOSA 
_____ 
MATKAILncE 
MA TIETO _________________ TIEDON LUOKITUS 
________ . 	7/4/ /t/b47V/4'/7 ___________________ 
/5 - 	4'/, mry 	(,4qj-/) 'q 	 (/4') 
-- _____ _______________ 
-
/1;- 
f' ___________________ 
—'•— 6/4'7 T'Fe$4. , 	IO".ø.' 
/ 7/6a$, 	4-.4(O 
/6 i 2 ,,ry,,,4: (s) ,vt€ Ai. 
500 
(17) 
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ESIMERKKI 4. 
TVH/TIEREKISTERI PIIRI 	 TINN,O 	 PYM 	 OMAE 
KENTTÄLOMAKE 1 	 )TtjAKSO$i IlO 
1  uu ii TIEJAKSON NIMI 	 JLAATIM 	
tN0 
. 	 ( 
TIEOSA MATKALUKE TIETO TIEDON LUOKITUS 
/6 _____ 
aoc' 
s ;x. (/Q) tt 	rsc'i 	(76) 
' ^? 7?B 	Q,tI 	4 O./ 
/6 O 	OC 'EOSz' 	944/ - // — 
____ a 	« y-qsoz ,z 
, 
, 
0.000 
p 2 //7 7;.9$a 
. 
(.31.3.1976) 
ESIMERKKI 5. 
/60 
\L1I 
--- 
IVH/TIEREKJSTERJ PYM 	LOMAKE 
KENTTALOMAKE 1 	 1T1L)AKSON N.O 
nc,i i TIEJAKSON NIMI 	 11J AATIJA 
TIEOSA 
______ MATKALLIKE MA TIETO ________________________ TIEDON LUOKITUS 
_________ 
/k4-'rc/4'r/ 
_____ /23 TaSq4/ 4.O°/ If.P71y v4 
/6 ', 00c' sc' .44 
/6 0. 0& ,'rn 	 (s,i-) ,iw 	 rn 
/6 TI - L -,, , 	 (/) 
______ _________ /4V6,vroINr 
g ______________________ 4'4 flv rQSO4,,Z 
____ 4' $a 1. 	 (^ /.4fAp) r-',', 	O//7 	
(. ) 
_____ 6' la .q z'j, J'44.A,. 4 
Koodattaessa muodostettava liittymäkokonaisuus 
500 
(19) 
] 
500 
(2 o) 
Esirr'irkiss on tarkauteitu erästä erikoistapaus -ta. Kuvassa 
a. esitettyä liittymäLi. ei voida pitää eritasoliittymänä, 
koska se ei liikenteen ohjauksen puolesta eroa tapauksesta 
b. Kysymyksessä on joko eritasoliittywän vaiheittainen ra-
kentaminen tai sitten maastoesteet- tms, ovat vaikuttaneet 
tähän ratkaisuun. 
. 
A _______ 
ii 
8 	c 
iapaul:sessa a) tod.e - aan siis noruaali 
®ja eritasoristeys pisteessäØ 
. 
tasoliittymä pisteess 	1 
(31.3.1976) 	 502 
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(i) 
LIITTYI'ITIE JA RAi'fPPI 
Sovelletaan myös lauttapaikkojen liittymäteihin. 
IUVENT0ITI 
Liittymätie = tasoliittyrnän eri liikennekanavia (päähaaraa 
lukuunottamatta), jotka ovat 	liittyrnään kuuluvia, sen 
käyttötarkoitusta parantavia väyliä ja joiden pituus on 
yli 50 tietriä. Näiden lisäksi liittyrnäteihin luetaan kuulu-
vaksi myös lauttapaikkoihin liittyvt "varatiet" ja jäälle-
ajotiet, jos niiden pituus on yli 50 metri. 
iiittymätiet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaiselle liiken-
teelle tarkoitett-uja. Kuvissa 1-4 on esitetty esimerkke;k 
lii ttyi;.teistä. 
J-/jj 	-1 
sos 
/ 
. 
A- a4Q 3 
4J/'Yy1Qfv •, 
d  
'- ,,J_, - 	 . 
/J4' 	 "4 
/18/ 	M-'L-'9 4L 
	
J/I 	- 
//8 	 / 
, 	 (>ro.) 
//6', 
Liittymätie voi eaiintyf. vain monihaaraisen liittymisen ol-
lessa kysymyksessä, joten kuvassa 5 olevaa tapausta ei voida 
pitää liittymätienä (A ja B-teitä yhdistävä tie on siis 
numeroitava omaksi tieksi). Liikenneyrnpyrässä ei ole liitty-
mäteitä (ymyrä tulee huomioiduksi PituusmittaUksesse). 
(31.5.1976) 
(2) 
At/L'Q 
Rarnppi = eritasoliittym.ssä tieltä toiselle siirtymistä 
varten tarkoitettu tie (kuvat 6-7). 
. 
Liittiteitä ja ramppeja ei katsota itsenäisiksi teiksi, 
tieosik.si tai tieosien osiksi vaan niiden osoitteena käyte-
tään ko. liittyuään tai liittymäkokonaisuuteen kuuluvan 
pienempinumeroisen tien mukaista tieosoitetta. Tieosoitteen 
lisäksi liittymlle annetaan vLii1Iiner osoitc = kuntak-
tainen liitbvnänumerc). 
//2 
,k/VQ 
, QL 
oc., 	 'F7'aOQP 
Vj ,/5 
Liittymäteistä ja rarnpeista (koskee ainoastaan 2I:n Iloidossa 
olevia osuuksia) ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
1. sijainti eli tässä pienempinumeroisen tien tieosoi-
te ja liittymänumero 
2. tiepituudet tielajeittain, kunnittain sekä päällys- 
. 
. 
(31.3.1976) 
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(3) 
teittäin kuvan 8 mukaisesti 
- tielajit ovat 	ja "paikallistie". 
Maantieliittymäesä on liittymätien tai rampin 
tielaji "maantie" ja maantien sekä paikallis-
tien l.iittymässä "paikallistie" ellei tielaji-
kysymystä ole jo aikaisemmin toisin ratkaistu. 
- päällystelajit ovat samat kuin ajoradan pääl-
lysteen luokituksessa 
3. liittymäteillä ja rampeilla sijaitseat sillat 
(ks. tietolajin 601 inventointi) 
4. liittymäteillä jarampeilla olevat alikulkupaikat 
(ks. tietolajin 602 inventointi) 
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Koska liittymäteiden ja ramppien alkamis- ja päättyiskohtien 
tarkka määritteleminen on eräissä tapauksissa erittäin han-
kala toimenpide, voidaan pituusmittaus suorittaa suhteelli-
sen karkeasti. Kiihdytys- ja hidastuskaistoja ei oteta 
huomioon liittymäteiden ja ramppien pituuksissa. Inventoin-
ti suoritetaan eri lornakkeille kuin varsinaisten teiden 
mi ttaus. 
Kood.atessa joudutaan kuntatiedon lisäksi ilmoittamaan piiri- 
ja tiemestaripiirikoodit, minkä seikan selvittäminen (lähin-
nä tiemestaripiiri) tapahtuu joko inventoinnin yhteydessä 
tai toimistotyönä. Rarnpeilla olevat sillat kodataan tieto- 
lajille 601. 
4. 
. 
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Tierekisterjin otetaan ainoastaa rflVL:fl  omistarnat, kunnossa-
pitämt ja kortistoisaam nurneroimat sillat. Tämä merkitsee 
sitä, että esim. rautatien alikulku- ja voinialaitospatosil-
lat, jotka eivät ole TVL:n hoidossa jäävät tässä vaiheessa 
huomioon ottamatta. 
;3ilta 'avaitaan sillä tiellä, johon se kuuluu, ajosuuntaan 
oneimmäisen oikeanpuoleisen kaiteen ukkorilarin kohdalla, 
tai milloin ukkopilaria ei ole, kannen ali:upisteen (liikun-
tasauma), ristikkosillassa ensimmäisen diakonaalin (kaide-
ansas) tai yläpaarteen ja ajoradan tason yhtymäpisteen 
(kaariristikkosilta) kohdalla. iilloin kannessa ei ole lii-
kuntasaumaa, on muuten arvioitava sillan kannen alkupiste. 
Eptimääräisissä tapauksissa on syytä valaista asiaa piirrok-
s.t n. 
liuornZ 	iisteyssifloissa inventoidaan yli johtavalla tiel- 
1 silta (601) ja ali johtavalla tiellä alikulku- 
paikka (602) (ks. kuva 1) 
illoista inventoid.aan 
— sillan tierekisterin mukainen osoite. Ramppisil-
lat saavat liittymään kuuluvan, pienempinumeroisen 
tien mukaisen liittymän osoitteen (ks. kuva 1) 
— sillan numero 
— si'lan käyttötarkoitus 	
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Sillat luokitellaan seuraavasti: 
1. Vesistöslita: 
2. Risteyssilta: Risteyssillalla tarkoitetaan tässä teiden 
eritasoristeykseeri rakennettua yli johtavalla tiellä sijait-
sevaa siltaa. 
4. Ylikulkusilta: Rautatien tai raltiotien yli rakenrietulla 
tiellä oleva silta. 
6. Alikulkukäytävä: On tiellä sijaitseva silta, mikä mandol-
listaa jalankulku-, polkupyörä-, traktori- yms. lähililken-. 
teen tai karjan johtamisen tien alitse. 
fl 
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A LIKULKLTPAIKKA 
INVENTOINTI 
Tierekisteriin inventoidaan kaikki yleisillä teillä olevat ali-
kulkukorkeutta rajoittavat esteet. Sähk5-, ym. kaapeleista ja 
avojohdoista otetaan mukaan vain rautateiden ajojohdot. 
Alikulkupaikoista inveritoidaan 
- paikka (= tieosoite) 
- numero 
- tyyppi 
. 	- alikulkukorkeus - kiertomandollisuus 
- alikulkupaikan nimi 
- mandollinen klertoreitti 
2-ajorataisella tiellä inventoidaan molempien ajoratojen alikul-
kupaikat, jolloin niiden osoite määräytyy, kuten normaalistikin, 
varsinaisen mittauslinjan mukaan. Jos rinnakkaisilla ajoradoilla 
olevat alikulkupaikat ovat enintään 50 metrin etäisyydellä toi-
sistaan, annetaan niille sama tieosoite, mutta eri numero jos 
nilden kiertoreitit ovat erilaiset. 
Erityisesti on huomattava, että risteyssilloissa alikulkupaikka 
havaitaan alitse johtavalla tiellä ja rampeilla olevat alikulku- 
paikat havaitaan liittymän pienempinumeroisen tien mukaisessa 
tieosojtteessa. Ks. kuva 1. 
Alikulkupaikkojen tyyppiluokitus on seuraava: 
1. Alikulkusilta: Tien yli rakennettu rauta- tai raitiotrellä 
sijaitseva silta. 
2. Risteyssilta-alikulku: Teiden eritasoristeykseen rakennetun 
sillan alikulku. 
3. Ylikulkukäytävä: Jalankulku-, polkupyörä- yms. lähiliiken-
teen tai karjan johtamiseksi tien tai kadun ylitse raken-
nettu ja ko. tarkoitusta varten mitoitettu silta, 
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4. Ryhmittymismerkkiporttaali 1/1: Tien yli ryhmittymis- ym. 
liikennemerkkejä varten rakennettu koko ajoradan yli ulot-
tuva porttaali. 
5. Ryhmittymismerkkiporttaali 1/2: Tien yläpuolelle rakennettu 
ryhmittymis- ym. liikennemerkkejä varten rakennettu ns. puo-
likasporttaali, mikä on korkeusesteenä vain osalla ajorataa. 
6. Sähkörautatien ajojohdot: Rautatietasoristeyksessä on ra-
dan sähköistyksen seurauksena alikulkukorkeus rajoitettu. 
Johdon korkeus saadaan selville VR:ltä ja tierekisteriin 
tuleva sallittu alikulkukorkeus saadaan kun johdon korkeu-
desta vähennetään jännitteen edellyttämä turvaväli 	1 m. 
7. Muu alikulkupaikka: Esim. siltarakenteen tuulisiteet, teol-
lisuuslaitoksen kuljetin tms. 
Huom.' 	Mikäli tien yli rakennettu silta johtaa sekä rauta- tai 
raitiotieliikennettä, että maantieliikennettä luokitel-
laan alikulkupaikka tällöin risteyssilta-alikuluksi 
(luokitus 2). 
Mikäli alikulkukorkeutta rajoittaa siltarakenteen tuu-
lisiteet tms. käytetään koodauksessa piirikohtaista ali-
kulkupaikan numeroa, eikä siltanumeroa. 
Kiertomandolijsuus luokitellaan: 
1. Kierrettävissä ramppien kautta 
2. Kierrettävissä ajamalla vastaantulevan liikenteen kaistaa 
tai ajorataa 
3. Kierto mandollista pienin järjestelyin, jolloin alikulku on 
"ohitettavissa" esim. porttaalia nostamalla, ajamalla vas-
taan tulevan liikenteen kaistaa tms. Tällöin kiertomandolli-
suudesta tulee tiedustella tarkemmin ao. piiristä tai tie- 
mestarilta. 
4. Kiertomandollisuus toista reittiä käyttäen (mikäli reitti on 
määritelty). 
5. Ei kiertomandollisuutta. 
602 
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Sallittuna alikulkukorkeutena pidetään ajoradan pinnan ja ko. 
tien ylitse johtavan rakenteen alapinnan korkeuksien pienintä 
erotusta. Erotuksesta vähennetään 20 cm (ks. kuva 2). Poikkeuk-
sen muodostavat sähkörautatien ajojohdot (ks. tyyppiluokitus 6). 
Jos 1-ajorataisella tiellä vasemmanpuoleisen kaistan alikulku- 
korkeus poikkeaa inventointisuunnassa oikean puoleisen kaistan 
korkeudesta yli 10 cm, ilmoitetaan sallittu alikulkukorkeus erik-
seen kummallekin kaistalle (ks. kuva 2). Ilmoitustarkkuus on 1 cm. 
Kiertoreitti alikulkupaikan ohittamiseksi ilmoitetaan luettele-
maila niiden teiden numerot, joita käyttäen este voidaan välttää. 
Mikäli reittiin liittyy yksityistieosuus tai katuverkko, maini-
taan tästä ao. kohdassa. Kiertoreitti koodataan vain mikäli pii- 
• 	rin kuljetuslupia käsittelevä henkilö tällaisen reitin määritte- 
lee. 
kuvA . 
. 
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Rampilla oleva ylikulkukäytävä saa tieosoltteen mt 311 pistees-
sä 1. 
Risteyssillan rajoittama alikulkukorkeus saa tieosoitteen 
pt 1)117 pisteessä 2. 
H 1 jJY!i 
Inventointisuunnan 
ajorata / 	
7 Vas takkainen ajorata 
Sallittu kuljetuskorkeus = H -.20 cm 
. 
4_7 
Kuva 2 
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Sallittu kuljetuskorkeus = H -20 cm 
5 all_ 	- 	- u um 
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KEVYEN LIIKENTEEN SILTA 1 
INVENTO INT .r 
Tierekisteriin inventoidaan kaikki yleisiliä teillä 
olevat kevyen liikenteen sillat, jotka mandollistavat 
jalankulku-, polkupyUrä- yms kevyen liikenteen tai kar-
jan johtarnisen tien ali/yli. 
Kevyenhiikenteen silloista inventoidaan 
- 	paikka (tisosoite) 
- numero 
- 	tyyppi 
Sillan tarkka tieosoite rnääräytyy kuten tietolajeilla 
601 ja 602 
Sillan numero, jos sellainen on, inventoidaan toimisto- 
Tyyppiluokitus on seuraa;a: 
1 	alikuikukäytävä, inventoitavan tien ahitusta 
• 	varten rakennettu kevyen liikenteen silta 
2 	ylikulkukäytävä, inventoitavan tien yhitystä 
varten rakennettu kevyen liikenteen silta. 
Hu om' 
Vaikka kevyen liikenteen silta olisi inventoitu 
jo tietolajin 601 tai 602 yhteydessä huomioi-
daan se silti myis tietolajin 603 yhteydessä. 
51.3.1976) 	 8oi. 
LAUTTAPAIKK 
INVENTO INTI 
Lauttavälin pituutta ei oteta huomioon pituusmittauksessa (ks. 
pituusmittausohjeet), vaan kyseinen pituustieto Ilmenee laut-
tapaikkatiedoista. 
Lauttapaikasta inventoidaan 
- lauttapalkan sijainti 
- lauttapaikari nimi 
- lauttavälin pituus kunriIttain ja tiemestaripIirelt- 
täin 
Lauttapaikka havaitaan ajosuunnassa ensimmäisen kalturin etu- 
reunassa keskivedenkorkeuden aikana (kuva 1). Lauttavälin pi-
tuus ja nimi saadaan piirikonttorin tilastoista. 
Lauttapaikka havaitaan pisteess. 1. 
. 
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